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7ABSTRACT
TheImplementationofListeningTeamsStrategytoImprovetheStudents’Speaking
SkillsatMASAl-WashliyahTembung
AnnisaZikriyahHasibuan(34153074)
Thisresearchaimedtoimprovestudents’speakingabilitybyusinglistening
teamsstrategy.Thebackgroundofthestudyinthisresearchwasbasedonthe
students’difficultiesinspeakingEnglish.Inordertosolve thisproblem,the
teachershouldhavecreativestrategy.Listeningteamscanbeanalternativewayas
alearningstrategythatwillmakestudentsenjoyandeasytospeakEnglishin
frontoftheclass.Inthisresearch,theresearcherconductedaclassroomaction
researchasthemethodology.Thesubjectofthisresearchwaseleventhgrade
studentsofMASAl-WashliyahTembung.Theclasschosenforthisresearchwas
eleventhgradewhichconsistedof28students.Thedataofthisresearchwere
presented throughqualitativeand quantitativedata.Thequalitativedatawere
takenfrom observationchecklist,interview,diary note,and documentation.The
quantitativedataweretakenfromtheoraltestswhichwerecarriedoutintwo
cyclesandtwocycleswereconsistedoffourmeetings.Theoraltestsweregiven
tothestudentsinformofpre-test,post-testIinthefirstcycle,andpost-test
IIinthesecond cycle.Theresultofthisresearchshowed thatthereisan
improvementofthestudents’abilityatgivingopinionfrom eachcycle.Itwas
provedfromthemeanofstudents’scoresinpre-testwhichwereonly55.71.After
implementingthestrategyincycleI,therewasanimprovementofstudents’score
inwhich the meanofstudents’score inpost-testIwas64.5.Afterdoing
reflectiononcyleI,theresearchwascontinuedtothesecondcycle.Therewere
alsoanimprovementonthestudents’scoreinwhichthemeanofstudents’scorein
post-testIIwas78.6.Based onthe findings,itcanbe concluded thatthe
implementationoflisteningteamscanimprovethestudents’speakingabilityat
givingopinion.
Keywords:Listeningteamsstrategy,Speaking,ability
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CHAPTERI
INTRODUCTION
A.BackgroundoftheProblem
Everybodyknowsthatlanguagecannotbeapartfrom humanlife.People
needlanguageforcommunicationwitheachother.Byusinglanguage,peoplecan
expresstheirideasandfeeling.Therefore,languagehasacentralroleinstudents’
socialand emotionaldevelopment.Itcansupportthem inlearningallsubject
matters.Englishhasbeenthemostimportantlanguageininternationalcommunication.
Thepeopleallovertheworldspeakthelanguagewhentheymeetoneanotherin
everyinternationalmeeting,workshop,orconference.
IntheareaofeducationwithEnglishasaforeignlanguage,thestudents
especiallyseniorhighschoolstudentsarerequiredtobeabletocommunicatein
bothspokenandwrittenlanguage.InEnglishlanguagetherearefourmajorskills,
thesearelistening,speaking,readingandwriting.AccordingtoCharlesBarbera
language issomethingwhichisspoken:the writtenlanguage issecondary and
derivative.
1
Inthehistoryofeachindividual,speechislearnedbeforewriting.
Rahman argued thatspeaking isa toolof communication in conveying ideas,
information,andfeelingtoothers.
2
Itisthemostimportantwayforaspeakerto
expresshimselfthroughalanguage.Therefore,speakingisnotonlyutteringideas
inmind,butalsodeliveringandpresentingnewinformationtootherpeople.
1
CharlesBarber,(2005),TheEnglishLanguageAHistoricalIntroduction,(4
th
ed.).
Cambridge:CambridgeUniversityPress.(4
th
ed.)p.2
2
Rahman,A.,(2007),Improving Speaking Skill by Using Jigsaw Technique.
Retrieveddesember10,2015,fromacademia.edu:https://www.academia.edu/561079/Improving_spe
aking_skillbyjigsaw
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Speaking isone ofthe fourbasic language skillsused by people in
communicatingwithoneanother.StudentsareencourgedtousethewordsinEnglish
afterlisteningtosomewords.Thegoalsofteachingspeakingcompetenciesareto
encourageamongthestudentstocommunicateinEnglishfluently.Studentsshould
beabletomakethemselvesunderstood,usingtheircurrentprofiencytothefullest.
Theyshouldtrytoavoidconfusioninthemessageduetofaultypronunciation,
grammar,orvocabulary,andtoobservethesocialandculturalpracticesthatapply
ineachcommunicativesituation.
Intheprocessofteachingspeaking,studentsthinkthatspeakingisvery
difficulttopractice.Whentheteacherasksthestudentstoexpresstheiropinions
ortheirideas,orally,mostofthemareafraidandashamed.Therefore,thisisone
ofthereasonswhythestudentsbecomelazytotakepartinspeakingandthen
theygetlowscore.Ithasshownthatthestudentsgetsometroubleinstudying
Englishmainlyinperformingtheirspeakingcompetencealthoughtheyhavebeen
studyingEnglishforsomeyears.
Astransactionalfunction,thestudentsaslanguagelearnerscantellor
conveytheirinformationorproblemsfromtheirmindideasthroughspeaking.They
alsocangiveopinionsanddenyingsomeoneopinionsthroughspeaking.Bymastering
speakingskill,hopefully studentswillbe able togive ortodeny someone’s
statementorpointofviewinappropriatewayinEnglish.
Basedontheresearcher’sexperiencesthroughobservationinGradeXIat
MASAl-WashliyahTembung,amongthefourskillsspeakingisthehardestskillfor
thestudents.Thereweremanystudentsstillfeltdifficulttogivetheiropinionin
English.AlthoughtheyhadstudiedEnglishsinceprimaryschool,theirabilityin
givingopinionisstilllow.Whentheteacherasked thestudents’opinionabout
17
something,thestudentswerejustsilentandtheydidnotwanttospeak.The
studentswereshyandafraidtospeakbecauseofmispronouncingwordsandnot
confidence.Then,the studentswere lack of vocabularies;made grammatical
mistakesandstuckinspeakingpausing,sotheycouldnotexpresstheirideas.
Infact,theyknowwhattheywantedtosayintheirmindbyusingtheir
mothertongueinbahasa,buttheydonotknowhowtosayawordorsentencein
English.Itisprovenbytheirlowcompetenceinarrangingsentencesortranslating
EnglishwordsintoIndonesianandviseversa.But,whentheywereaskedtoexplain
something,theyjustkeptsilentandtheydon’thavetheconfidenttospeak.They
becametooawareofthegrammaticalrulesoftheirsentencesandoftheirfriends’
orteachers’commentsontheirspeakingcompetencies.Thentheteacherdidnot
givemorescopeenoughforstudentstoincreasetheirabilityingivingopinionand
lessmotivationfromtheteacheraboutthelesson.
However,basedontheEnglishsyllabusforXISeniorHighSchoolstudents,
thespeakingabilityisoneofthegenresinspeakingthatmustbewellmastered
by the students.They mustbe able topresentspeakingintheirdaily life
communication.To solve the problem between the curriculum expetationsand
students’low speakingcompetenceinreportingspeakingability,therearemany
waysthatcanbedone.Strategyisoneofthetoolsthatcanbeapplied.A
teachershouldhavetherightstrategytopresentthetopicstothestudents.This
studychooseListeningTeamsStrategy asastrategytoimprovestudents’speaking
ability.
Listeningteamsstrategyisoneofthestrategiesincooperativelearning
could be applied tovary the activitiesduring the learning process.Inthis
strategy,studentswillbedividedintofourgroupswithdifferenttasksandgive
18
opportunitytoeachstudentinvolvinginlearningactivity.Thisstrategycanhelp
theteachertogiveeachstudentopportunitytopracticetheirspeakingability
duringthe learningprocess,eachstudentisrequired toparticipate and give
contribution during the discussion process.Silberman states Listening Teams
Strategyisastrategythathelpsparticipantsstayfocusedandalertduringa
lecture.
3
Itmeansthat,listeningteamsstrategyisastrategythathelpstudents
canfocusedinlearningprocessandconcentratewiththematerialthatteacher
gives.Thisstrategyneedstheparticipationofeverystudentsineachteamsand
willgivespaceforeverystudenttoinvolve.
Inlinewiththepreviousexplanationandinordertoachievethespeaking
competenceinspeakingabilityinthecontextofdailylife,thereasecherisvery
muchintrested inconductingastudyonstudents’speakingabilitybychoosing
listeningteamsasastrategyofinstructiontoimprovethestudents’speakingskills.
ThereforetheresearchermayuselisteningteamsstrategyinspeakingEnglishclass
and will be conducted the research entitled “THE IMPLEMENTATION OF
LISTENING TEAMS STRATEGY TO IMPROVE THE STUDENTS’SPEAKING
SKILLATMASAL-WASHLIYAHTEMBUNG”
B.IdentificationoftheProblem
Inlinewithbackground,itcanbeidentifiedtheproblemasfollows:
1.ThestudentsfeltdifficulttogivetheiropinioninEnglish.
2.Thestudentswereshyandafraidtospeakbecauseofmisprouncingwords
andnotconfidencetospeak.
3
MelvinL.Siberman,(2010),Activelearning:101carabelajarsiswaaktif.Fourth
Edition.Nusamediaand NuansaPublisher.Page.121.Translated from melvinL.Siberman.
activelearning:101strategiestoteachanysubjects(allynand Bacon,Boston,1996).
Translator:raisulmuttaqien.
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3.Theteacherdidnotgivemorescopeenoughforstudentstoincreasetheir
abilityingivingopinionandlessmotivationfromtheteacher.
C.LimitationoftheProblem
Basedontheidentificationofthestudyabove,manyfactorscaninfluence
thestudents’abilityinspeaking.So,thewriterlimitsthestudents’problemson
theimplementationoflisteningteamsstrategytoimprovespeakingskillsatMAS
Al-WasliyahTembung.
D.FormulationoftheProblem
Basedonthebackgroundabove,theproblemcanbeformulatedasfollows:
1.Whatarethestudents’responsesinlearningEnglishthroughListeningTeams
StrategyatMASAl-WashliyahTembung?
2.HowcantheimplementationofListeningTeamsStrategyimprovestudents’
speakingskillsatMASAl-WashliyahTembung?
E.ObjectiveoftheProblem
Basedontheresearchproblemabove,theresearcherformulatesthestudyas
follows:
1.Tofindoutthestudents’responsestoListeningTeamsStrategythatused
byteacherinteachingspeakingatMASAl-WashliyahTembung.
2.TofindouttheprocessoftheimplementationofListeningTeamsStrategy
canimprovingthestudents’speakingskillatMASAl-WashliyahTembung.
F.SignificanceoftheProblem
Theresearcherexpectsthisstudycanovercomethestudents’problem in
20
speaking.Thisstudyisexpectedtogivesomebenefitsasfollows:
1.TheoreticalSignificance
ThisresearchcanbeusefultoenrichknowledgeinlearningspeakingEnglish.
2.PracticalSignificance
a.Forthe teacher,hopefully todeveloptheirmaterialsthroughlistening
teamswhichareintrestingtothestudentssothattheteacherswillbemore
creativeinteachingEnglish.
b.Forthestudents,hopefullythisresearchwillimprovetheirspeakingskills
inEnglishwhetherinthelearningprocessorinotheroccasions.
c.Forotherresearchers,hopefullycanbeareferenceinthenextstudyand
canimproveknowledgeaboutEnglishteachinginIndonesia.
d.Fortheprincipal,theresultofthisresearchasacontributiontoimprove
teachers’competenceinteachingEnglish.
21
CHAPTERII
THEORITICALREVIEW
A.TheoreticalFramework
Thischapterpresentsthetheoreticalreviewandtheconceptualframework.
Inthetheoreticalreview,theresearcherexaminessometheoriesthatbecomethe
working frame of thoughtsof the study.In the conceptual framework,the
researcherrelatesthetheoriestothestudy.
A.1Speaking
Manydefinitionsaboutspeakinghavebeenproposedbylanguage.Speakingis
themostnaturalwaytocommunicate.Formostpeople,theabilitytospeaka
languageisthesamewithknowingalanguagesincethespeechisthemostbasic
meansofhumancommunication.Whenwespeak,agreatdealmorethanjustmouthis
involvedsuchasnose,pharynx,epiglottis,trachea,lungsandmore.Accordingto
SandraCornbleetand Ronald Carter,speakingisnotjustmakingsound.Birds,
animals,babiesmakesoundandthoughitmaybecommunicationofsorts,itisnot
speaking.
4
Inadditional,Browndefinedspeakingisaskillwhichissimplyneeded
moreonepersonasspeakerandlistener.
5
Fromthestatementabove,theresearchercanconcludethatspeakingis the
wayofextendinginfornationormessagefromsomeonethatcalledasaspeakerto
otherthatcalledaslistener,isnotjustaboutmakingsound.
Weashumanscanonlydigourpotentialinspeaking.AllahSWTalsosaysin
4
Sandra Cornbleetand Ronald Carter,(2006),The Language ofSpeech and
Writing,(3
rd
ed.)London:RoutledgePublisher.p.17
5
Brown,H.Douglas.(2004).Language Assessment: Principles and Classroom
Practices.NewYork:PearsonEducation.p.140
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Q.SAl-Mujadilah:9
َوتَٰنَجۡوْا ٱلَّرُسوِل َوَمۡعِصَيِت َوٱۡلُعۡدَٰوِن ِبٱۡلِإۡثِم َتَتٰنَجۡوْا َفلا َتٰنَجۡيُتۡم ِإَذا َءاَمُنٓوْا ٱَّلِذيَن َٰٓيأُّيَها
)٩ ( ُتۡحَشُروَن ِإَلۡيِه ٱَّلِذٓي ٱلَّلَه َوٱَّتُقوْا َوٱلَّتۡقَوٰۖى ِبٱۡلِبِّر
Themeaning:Oyouwhohavebelieved,whenyouconverseprivately,donot
converseaboutsinandaggressionanddisobediencetotheMessengerbutconverse
aboutrighteousnessand piety.And fearAllah SWT ,towhom youwillbe
gathered.
6
Inthisverse,Allahswt.exhortstothebelieversnottotalkaboutthe
makingofsin,hostilityanddisobediencetotheMessenger.AllahSWTtoldusto
talkaboutmakingavirtueandpiety.Thenitcanbeinferredthat,accordingto
theteachingsofIslam,speakingistodeliveramessagetosomeonewithagood
road,withagentleword,don'ttalkaboutsinandalwaystalksaboutthegood
things.That'stheattributesofthebelieversifseenfromthewayhespeaks.
From thediscussionabove,thewritercanconcludethatspeakingisthe
abilityofhumanbeingtodeliverthemessagetothelistenerbythegoodwayin
somecontext,andthelistenerunderstandaboutthemessage.
LearnspeakingasforeignlanguageisalsoallowedinHadist.FromBukhari
inhisSahih,hadithno.10;from AbdullahbinUmarradhiyallahu‘anhuthatthe
Prophetsallallaahu‘alayhiwasallamsaid,
اْلُمْسِلُم َمْن َسِلَم اْلُمْسِلُموَن ِمْن ِلَساِنِه َوَيِدِه
Themeaning:A MuslimissomeonewhoisaMuslimwhosurvivedverbal
interferenceandhishands.
Fromthemeaningabove,Thepurpseofthishadististhatwearetoldto
6
Departemen Agama RI.(2004). Al-Qur’an dan Terjemahannya.Bandung:
Jumanatul‘Ali-Art.p.550
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keepourspeechfrominsultingortalkingabouttheuglinessofothers.Silenceis
farbetterthanustalkingaboutvainthings.Inaddition,keepourhandsawayfrom
rudeactsthatphysicallyharmothers,fromfraudulentacts,immoralacts,taking
whatisnotourright,andallactsthatareheinousandevil.
Speakinginournativelanguagemustbeeasierthaninothers.Thisis
becausewelearntournativelanguagesincewewerebornandwehavecommunity
topracticeandheariteveryday.Inotherhand,wewillgetproblemswhen
speakinginforeignlanguagebecausewehavetolearnthowtodoitall(native
language)overagain.Speakingaforeignlanguageisaverycomplexskill,including
vocabulary;grammar,pronunciation,andfluency,theabilitytostructuretalkor
evennon-verbalabilities.
AccordingtoFlutcher,speakingistheverbaluseoflanguagetocommunicate
withother.
7
Moreover,Mariahsummarized speakingisanoralskillthatplays
essentialhumaninteractionandcommunicationwhenpeoplecommunicationtheirminds
andfeelingstoother.
8
Nurjannahdefinedthatspeakingisoneoftheskillsof
languagethatimportantrolebesidewriting,readingandlistening.
9
From thosestatementabove,thewritercanconcludethatspeakingisa
activityofapersontoexpressher/hisideas,orsomethinginher/hismindtoget
responsefromotherpersonbyspokenlanguage.Anditisimportanttoexpresswhat
peoplefeelingstoother.
Learnspeakingasforeignlanguageisalsoallowed.AllahsaidinholyQur’an
(Ibrahim:4)
7
Flutcher,Glenn.(2005).Testing Second Language Speaking (2
nd
ed.).Grear
Britain:PearsonEducation.p.23
8
Mariah,(2006),Improving Speaking Ability ofSeniorHigh Schoolthrough
RetellingStories.UnpublishedThesisFBMUNM.p.65
9
Nurjannah,(2000),ImprovingSpeakingAbilityofSeniorHighSchoolStudent
throughRetellingStories.UnpublishedThesisFBSUNM.p.45
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َوَيۡهِدي َيَشٓاُء َمن ٱلَّلُه َفُيِضُّل َلُهۡۖم ِلُيَبِّيَن ۦ َقۡوِمِه ِبلَساِن ِإَّلا َّرُسوٍل ِمن َأۡرَسۡلَنا َوَمٓا
)٤ ( ٱۡلَحِكيُم ٱۡلَعِزيُز َوُهَو َيَشٓاُۚء َمن
Themeaning:Andwedidnotsendanymessengerexcept[speaking]inthe
languageofhispeopletostateclearlyforthem,andAllahsendsastray[thereby]
whomhewillsendguideswhomhewills.Andheistheexaltedinmight,the
wise.
10
Fromthemeaningaboveitcanbeinferthateverybodyallowedtolearn
andmasteraforeignlanguagesuchasEnglishortheotherforeignlanguages.
Aswecansee,therearemanyreasonswhypeoplespeaktoeachother.One
primayuseoflanguageistoestablishandmaintainsocialrelationship.Wesay
“hello”topeoplewhenwemeetthem,exchangesmalltalkabouttheweather,work,
sportandfamilyrelationships.Aspartofthissocialuseoflanguagewealsotry
toentertaineachotherbymakingjokesandtellinganecdotesandstories.Wemay
alsoshareviewsandopinionsonavarietyofsubjects.Whenwechattofriends
thereisnoagendaofwhatweshouldcover.Thoseinvolvedintheconversationcan
introduceavarietyofsubjects.
LearnspeakingasforeignlanguageisalsoallowedinHadist. FromAbu
HurairahthattheProphetsallallaahu‘alayhiwasallamsaid,
ْت ـُمــصـِلَي َأْو ْيًرا ــَخ ُقْلـَفلَي ِخِرلآْا اْلَيْوِم َوِاللهِب ُيْؤِمُن َكاَن َوَمْن
Themeaning:WhoeverbelievesinAllahandthelastday,lethimsay
thatwhichisgoodorsilent."[HRBukhari]
FromthemeaningabovethatifyoubelieveinAllahandthelastdayyou
10
KementerianAgamaRI.(2010) SyamilAl-Qur’anTerjemahTafsirper-kata.
Bandung:SygmaPublishingcetakanke-1,p.10
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shouldsaygoodorsilent.Ifyoudonotbelievepleasesaythatisnotgood.
Cameronstatesthatitisalsoimportanttoorganizethediscoursesothat
the interlocutorunderstandswhatthe speakersays.Speakingisimportantfor
languagelearnersbecausespeakingisthefirstformofcommunication.Theyare
expectedtobeabletospeakEnglishaccurately,fluently,andacceptablyinthe
dailylife.
1
Brown cites five stages of speaking performance.They are imitative,
intensive,responsive,interactive,and extensive.The explanation about those
categoriesisstatedasfollows:
12
1)Imitative:theabilitytosimplyimitateawordorphraseorpossiblya
sentence.Inthisstage,theteacherfocusesonlyonstudents’pronunciationthanthe
abilitytounderstandorconveymeaning.
2)Intensive:theproductionofshortstretchesoforallanguagedesignedto
demonstrate competence in narrow band of grammatical,phrasal,lexical,or
phonologicalrelationship.Thespeakerisawareofsemanticpropertiesinorderto
beabletorespond,butinteractionwithaninterlocutorortestadministratoris
minimalasbest.
3)Responsive:thisperformanceincludesinteractionandtestcomprehension,
butatthesomewhatlimitedlevelofveryshortconversation,standardgreetings,
smalltalk,simplerequest,andcomments.
4)Interactive:inthisstage,thelengthandcomplexityoftheconversation
ismorethenresponsivestage,whichsometimesincludesmultipleexchangeand/or
multipleparticipants.
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5)Extensive:extensiveoralproductionincludesspeeches,oralpresentations,
andstorytelling.Inthisstage,thestudentsshouldbeabletoproducetheirown
languagewiththeirownidea.
Ateachershouldknowthatspeakingisnotonlyabouttheuseoftheright
soundsbutalsothechoiceofwordssothatsomeonecancommunicatewithothers.
Thestageofstudents’performancealsobecomespartofconsiderationtodesign
Englishteachingactivities.Thegoalsofourteachingwillinfluencetheactivities
intheclass.
A.1.1TheFunctionofSpeakingSkill
ThemasteryofspeakingskillsinEnglishisapriorityformanysecondand
foreignlanguagelearners.Severallanguageexpertshaveattemptedtocategorize
thefunctionsofspeakinginhumaninteraction.Therehavebeennumerousattempts
madetoclassifythefunctionsofspeakinginhumaninteraction.Richardsusesan
expandedthreepartversionofBrownandYule’sframework:
-Talkasinteraction
-Talkastransaction
-Talkasperformance
13
Talkasinteractionreferstowhatwenormallymeanby“conversation”and
describesinteraction thatservesa primarily socialfunction.People do the
speakingactivityinordertobefriendlyandtoestablishacomfortablezoneof
interactionwithothers.Thefocusonthiscategoryismoreonthespeakersandhow
theywishtopresentthemselvestoeachotherthanonthemessage.
ThemainfeaturesoftalkasinteractiondescribedbyRichardscouldbe
quotedasfollow:
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1) Hasa primarily socialfunction;2) Reflectsrole relationships;3)
Reflectsspeaker’sidentity;4)Maybeformalorcasual;5)Usesconversational
conventions;6)Reflectsdegreesofpoliteness;7)Employsmanygenericwords;8)
Usesconversationalregister;9)Isjointlyconstructed.
14
Inusingtalkasinteraction,knowinghowtodothefollowingthingsalso
involve;openingandclosingconversations,choosingtopics,makingsmall-talk,joking,
recountingpersonalincidentsandexperiences,turntaking,usingadjacencypairs,
interrupting,reachingtoothers,andusinganappropriatestyleofspeaking.
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Talkastransactionreferstosituationswherethefocusisonwhatissaid
ordone.Themessageandmakingoneselfunderstoodclearlyandaccuratelyisthe
centralfocus,ratherthantheparticipantsandhowtheyinteractsociallywitheach
other.Talkastransactionhasdifferentmainfeaturesfromtalkasinteraction.As
quotedfromRichards,themainfeaturesoftalkastransactionare:
1)Ithasaprimarilyinformationfocus;2)Themainfocusisonthemessage
andnottheparticipants;3)Participantsemploycommunicationstrategiestomake
them understood; 4) There may be frequent questions, repetitions, and
comprehensionchecks,asintheexamplefromtheprecedingclassroomlesson;5)
Theremaybenegotiationand digression;6)Linguisticaccuracyisnotalways
important.
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Talk performance refers to public talk,that is,talk that transmits
informationbeforeanaudience,suchasclassroompresentations,publicannouncements,
andspeeches.Thistypeoftalktendstobeintheformofmonologratherthan
dialog.Talk asperformance isclosertowrittenlanguage thanconversational
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language,and oftenevaluated accordingtoitseffectivenessorimpactonthe
listenerwhichisdifferentfromtalkasinteractionortransaction.Languageismore
likewrittenlanguageisoneofthemainfeaturesoftalkasperformance,other
mainfeaturesoftalkasperformanceare:
1)Afocusonbothmessageandaudience;2)Predictableorganizationand
sequencing;3)Importanceofbothformandaccuracy;4)Oftenmonologic
17
From explanationsabove,thisresearch willbe abouttalk orspeak as
performance.Speakingactivitieswilltendtobeinformofmonologratherthan
dialog,oftenfollowsrecognizableformat.
A.1.2TheAspectsofSpeaking
Speakingisacomplexskillrequiringthestimultaneoususeofanumberof
differentabilities,whichoftendevelopatthedifferentrates.Eitherfourorfive
componentsaregenerallyrecognizedinanalyzingthespeechprocess:
a.Pronunciation
AsstatedbyHarmer,ifstudentswanttobeabletospeakfluentlyin
English,theyneedtobeabletobepronouncephonemescorrectly,useappropriate
stressandintonationpatternsandspeakinconnectedspeech.
18
Thespeakermustbe
abletoarticulatethewords,andcreatethephysicalsoundsthatcarrymeaning.At
thelevelofword,pronunciation,secondlanguagelearnersregularlyhaveproblems
distinguishingbetweensoundsinthenewlanguagethatdonotexistinlanguage
theyalreadyknow.
b.Grammar
Itisobviousthatinorderbe able tospeak foreignlanguage,itis
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necessarytoknowacertainamountofgrammarandvocabulary.Grammaristhe
soundsandthesoundpatterns,thebasicunitsofmeaning,suchaswords,andthe
rulestocombinethemtoformnewsentences.Therefore,grammarisveryimportant
inspeakingbecauseifthespeakerdoesnotmasteringgrammarstructure,she/he
cannotspeakEnglishwell.
c.Vocabulary
Asweknow,vocabularyisabasicelementinlanguage.Vocabularyissingle
words,setphrases,variablephrases,phrasalverbs,andidioms.
19
Itisclearthat
limetedvocabularymasterymakesconversationvirtuallyimpossible.
d.Fluency
Insimpleterms,fluencyistheabilitytotalkfreelywithouttoomuch
stoppingorhesitating.
20
Meanwhile,accordingtoGoweret-al,fluency canbe
thoughtof as‘the ability to keep going whenspeaking spontaneously’.When
speakingfluentlystudentsshouldbeabletogetthemessageacrosswithwhatever
resourcesandabilitiestheyhavegot,regardlessofgrammaticalandothermistakes
e.Comprehension
Thelastspeakingaspectiscomprehension.Comprehensionisdiscussed by
bothspeakersbecausecomprehensioncanmakepeoplegettingtheinformationthey
want.Comprehensionisdefined asthe ability to understand something by a
reasonablecomprehensionofthesubjectorastheknowledgeofwhatasituationis
reallylike.
A.1.3TheDifficultiesofSpeaking
AccordingtoBrown,thereareeightfactorsinspeakingthatcouldmake
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EFLlearnersdifficulttoproducegoodEnglishinoralcommunication.
21
Theyare
asfollows:
1.Clustering.Fluentspeechisphrasal,notword by word.Learnerscan
organizetheiroutputbothcognitivelyandphysically(inbreathgroups)through
suchclustering.
2.Redundancy.Thespeakerhasanopportunitytomakemeaningclearer
throughtheredundancyoflanguage.Learnerscancapitalizeonthisfeatureof
spokenlanguage.
3.Reducedforms.Contractions,elisions,reducedvowels,etc.,couldcreate
specialproblemsinteachingspokenEnglish.Studentswhodonotlearncolloquial
contractionscansometimesdevelopastilted,bookishqualityofspeakingthatin
turnstigmatizesthem.
4.Performancevariables.Inspokenlanguage,theprocessofthinkingasthe
speakerspeaksallowsthespeakertomanifestacertainnumberofperformance
hesitations,pauses,backtracking,andcorrections.InEnglish,the“thinkingtime”is
notsilent,rather“fillers”suchasuh,um,well,youknow,Imean,like,etc.
5.Colloquiallanguage.Thisfactorcould makethestudentsdifficultto
speak.Itisoftenfoundthatthestudentsarenotwellacquaintedwiththewords,
idioms,and phrasesof colloquiallanguage,so they often make mistakesin
producingtheseforms.
6.Rateofdelivery.Inthisfactortheteacherneedstohelpthestudents
toachieveanacceptablespeedalongwithotherattributesoffluency.
7.Stress,rhythm,andintonation.Theyarethemostimportantcharacteristic
ofEnglish pronunciation.Differentstress,rhythm,and intonationcould convey
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different meaning.Those characteristics also the factor that make speaking
difficultforthestudents.
8.Interaction.Interactionneedsthecreativityofconversationalnegotiation.
Learningtoproducewavesoflanguageinavacuum,withoutinterlocutors,couldrob
thecreativityofconversationalnegotiationinspeaking.
A.1.4TheClassroomSpeakingActivities
Manyoftheclassroomspeakingactivitieswhicharecurrentlyinusefallor
nearthecommunicativeendofthecommunicationcontinuum.Inthissectionwewill
lookatsomeofthemostwidely-used.
1.ActingfromaScript
Wecanaskourstudentstoactoutscenesfromplaysand/ortheircourse
books,sometimesfilmingtheresults.Studentswilloftenactoutdialoguesthey
havewrittenthemselves.Thisfrequentlyinvolvesthemincomingouttothefront
oftheclass.
2.CommunicationGames
Games which are designed to provoke communication between students
frequentlydependonaninformationgapsothatonestudenthastotalktoa
partnerinordertosolveapuzzle,drawapicture(describeanddraw),putthings
intherightorder(describeandarrange),orfindsimilaritiesanddifferences
betweenpictures.
3.Discussion
Somediscussionsjusthappeninthemiddleoflessons;theyareunprepared
forbytheteacher,but,ifencouraged,canprovidesomeofthemostenjoyableand
productivespeakinginlanguageclasses.Theirsuccesswilldependuponourability
topromptand encourage and,perhaps,tochange ourattitude toerrorsand
32
mistakesfromoneminutetothenextpre-planneddiscussions,ontheotherhand,
dependfortheirsuccessuponthewayweaskstudentstoapproachthetaskin
hand.
4.PreparedTalks
A popularkindofactivityisthepreparedtalkwherestudentsmakea
presentationonatopicoftheirownchoice.Suchtalksarenotdesigned for
informalspontaneousconversation;becausetheyareprepared,theyaremore‘writing
-like’thanthis.However,ifpossible,studentsshouldspeakfromnotesratherthan
fromascript.Preparedtalksrepresentadefinedandusefulspeakinggenre,and
ifproperlyorganized,canbeextremelyinterestingforbothspeakerandlistener.
Justasinprocesswritingthedevelopmentofthetalk,from originalideasto
finishedwork,willbeofvitalimportance.
5.Questionnaires
Questionnairesareusefulbecause,bybeingpre-planned,theyensurethat
bothquestionerandrespondenthavesomethingtosaytoeachother.Studentscan
designquestionnairesonanytopicthatisappropriate.Astheydosotheteacher
canactasaresource,helpingtheminthedesignprocess.Theresultsobtained
from questionnairescanthenform the basisforwrittenwork,discussions,or
preparedtalks.
6.SimulationandRole-Play
Manystudentsderivegreatbenefitfromsimulationandrole-play.Simulation
androle-playcanbeusedtoencouragegeneraloralfluency,ortotrainstudents
forspecificsituationsespeciallywheretheyarestudyingESP.
22
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A.1.5TheStrategiesinSpeakingActivities
Manyproblemsariseinspeaking,wehavetosolvethoseproblems.Improving
thespeakingskillsofthestudentsmaybedifficult,buttheaddedbenefitis
buildingconfidenceinstudentsforspeakingskillsandstrategies.Therearesome
suggestionsproposed by Penny Urinordertoovercome the problemsinthe
speakingclass.
23
Thestrategiesareexplainedinthefollowingterm:
a.Usethegroupwork
Usinggroupworkwillincreasetheamountoflearnerstotalkgoingonin
limited period oftime and alsoreduce the inhibitionsoflearnerswhoare
unwillingtospeakinfrontofthefullclass.Byusinggroupwork,theuseoforal
practiceismorethaninthefullclasssetup.
b.Basetheactivityoneasylanguage
Languageshouldbeeasilyproducedbyparticipants,sothattheycanspeak
fluentlywiththeminimumofhesitation.Itisagoodideatoreviewtheessential
vocabulary before the activitiessets.The levelof language needed fora
discussionshouldbeeasilyrecalledandproducedbytheparticipants,sothatthey
canspeakfluentlywiththeminimumofhesitation.
c.Makeacarefulchoiceoftopicandtasktostimulateinterest.
The clearerpurpose ofthe discussionwillmake the participantsmore
motivatedindoingthetask.
d.Givesomeinstructionsortrainingindiscussionskills
Theparticipantsshouldgivethecontributiontothediscussion;appointa
chairpersontoeachgroupwhowillregulatetheparticipation.
e.Keepstudentstospeakthetargetlanguage
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Thebestwaystokeepstudentsinspeakingthetargetlanguageare:(1)try
tobemodelfromthembyusingthetargetlanguage;(2)remindthemtoalways
usethelanguage.Theteacherisremindingparticipantstousethetargetlanguage.
Also,theimportantthingisaboutthemonitoringactivitiesofthestudents.
A.2ListeningTeamsStrategy
A.2.1DefinitionofListeningTeamsStrategy
Silberman states Listening Teams Strategy is a strategy that helps
participantsstayfocusedandalertduringalecture.
24
Studentswillbedivided
intofourteamworkandeachgrouphastheirowntaskthatmustbesolvedby
listeningtoteacher’slecturingfirstandthengroupcooperation.Thisstrategyisan
easystrategytoencouragestudentstolistencriticallyandtoencouragediscussion
afterwardbecauselisteningteamisastrategythatdealswithnotjustlistening.
Therearetakingnotes,askingquestions,and summarizeatresultofrevolving
studentswithteachingissueandmaterials.
25
Listeningteamsismosteffectiveforthosetimeswhentheteacherneedsto
usedirectteaching,likealectureapproach,togetacertainbodyofmaterial
across.Atthesametime,theneedforstudentinvolvementisstillapriority.
26
AccordingtoAgusSuprijono,listeningteammodelhasfourmainsteps,eachof
teamhastheirowntasksasstatingontablebelow.
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Table2.1
Modelstepsoflisteningteams
Team Role Task
A Questioner Formulatingquestions
B Pro-side Answering questionsbased
on compromised points
(helping and explaining
whyagreeingapoint)
C Con-side Deliveringdisagreedorun
useful points and
explainingwhydisagreeing
apoint
D Makingconclusion Concluding the result of
discussion
A.2.2TheAdvantageandDisadvantageofListeningTeamStrategy
Therearesomeadvantagesofthisstrategyasfollow:
1.Doesn’trequirecomplicatedcommunicativeskill,inmanycasesthestudents
areabletodomanythingsbysimpleinstructionsfromtheteacher.
2.Interactionsamongthestudentsenablecreatingsolidarity.
3.Thisstrategygivespositiveresponseforinactive,incapable,and less
motivatedstudents.
17-2Madiun.Journal.Pdf.
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4.Listeningteamstrainsthestudentstobeablethinkingcritically.
5.Thestudentsdon’treckontoomuchontheteachers,butthenbeableto
increasethestudents’confidenceinthinkingabilityautonomously.
6.Developingthestudents’abilityingivingidea/concept.
7.Helpingthestudentsinrespondingothers.
8.Pushingthestudentstobemoreresponsibleinlearning.
9.Developing the students’ability in examining their own ideasand
understandingsaswellasreceivingfeedback.
10.Increasingmotivationandgivingstimulationsforthinking.
28
Therearesomedisadvantagesoflisteningteamstrategyasfollow:
1.The effectivenessinhelping forward learning-teaching processhasnot
provenyetbyresearch.
2.Inapplyingthisstrategy,importantelementsareoftennotengagein.
3.Spendingtoomuchtime.
4.Ifdeliberacyinlearningprocessisnotoptimal,thepurposeofwhatis
beinglearnedwillnotbeachieved.
5.Assestingongroupperformancesisabletoignoreindividualperformancesif
theteacher’snottobecarefulinapplyingthestrategy.
6.Developinggroupawarenessneedslongtime.
29
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B.RelatedStudies
1.Sari,IdaMafikha.
30
TheUsingListeningTeamsModelasmedium to
improveaskingquestionabilityinlearningmathematicalandnaturalsciences(IPA)
attenthgradestudentofSMKYP17-2Madiun.Thepopulationofthisresearch
wasthefirstyearstudentsofSMKYP17-2Madiun.Thesubjectincluded23
students.Collectingdatawasdonebyusingobservationsheetstodeterminethe
abilityinasking,studentactivities,andthequalityoflearning.Thisresearchisa
classroom action research (PTK) consisting of two cycles.In cycle 1,the
percentageofstudentsabilityinaskingwas50%,butinthecycle2increased
into69.56%.Studentactivityincycle1was62%andincycle2was73.91%.the
qualityoflearningwas71%incycle1andincreasedtobe80%incycle2.The
researcherconcluded thatthe use ofListeningTeam Modelcanimprove the
ability inasking.Based onthesedata,ListeningTeamsModelcould besaid
workedwellinimprovingthestudentsability,especiallytheabilityofasking.
2.Muflikhah,LinnaMarngatun.
31
ImprovingStudent’sSpeakingSkillThrough
DiscussioninGradeXIofSMAMuhammadiyah5Jaten2012/2013AcademicYear.
Theresearcherusedcollaborativeresearchandthesubjectofthisresearchconsist
of26students.Theresultofthisresearchshowsthattheeveragescoreofpre-
testwas37.6,post-testonewas5.6,post-testtwowas2.53,post-testthreewas
66.15,andfinaltestwas63.Duringtheresearch,theresearcheralsomentioned
someweaknessesofdiscussionsuchas;(1)Justproblematicmaterialcouldbeused,
(2)Some ofthem depend onwith cleverstudents,(3)Many studentsmay
30
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dominatedthediscussion,(4)Subjectivescoring,(5)Movesslowlytheclass,and
(6)takeslongtime.Eventhereweremanyweaknessesthatfoundduringapplying
discussioninincreasingstudents’speakingskill,theresearcher,basedonthefound
data,concludedthatdiscussionwassuccesfulinimprovingstudents’speakingability
inSMAN5Jaten.
C.ConceptualFramework
SpeakingisoneoffourimportantskillsinlearningEnglish.Asamediumof
conveyingthought,feeling,and soon,speakinghasdifferentpartthanwriting.
Whilewritingusesappeared symbolssuchasalphabetindeliveringsomebody’s
thoughtandfeeling,speakingusessoundstorepresentits.Mostofhumanbeing
interactionsaredonethroughoralwaysorspeaking.Itcanbesaidthat,aswhat
statedbyScootThornburny,speakingismuchapartofdailylifethatwetakeit
forgranted.
32
Forsmallnumberofpeople,speakingisnottoodifficulttomaster.
Butgenerally,speakingneedsavery complexskilltobemastered,including
vocabulary,grammar,pronunciation,anfluency.Theseeskillmustalwaysbefaced
bylearnersofspeaking,especiallyEnglishlearners.
TherearemanythingsthatdoneinspeakinginEnglish,suchasgiving
information,invitingsomeone,offeringsomething,askingassistance,askingforand
givingopinion,etc.Allthese thingsmustbe mastered by every humanbeing
especiallyintheeraofglobalcommunity.Actually,Englishistaughtinjuniorand
seniorhighschoolinevery Indonesianschooland implicitly hasbeenoneof
compulsarylessonasstatingingovernmentNo.19/2005articles6verseoneabout
32
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thescopeofsubjectineverylevelofeducationinthecurriculum.
33
Basedonthefactabove,theresearchertriestofindouthowisstudents’
speakingabilityattenthgradeatMAS Al-WashliyahTembung.Theresearcher
foundthatstudents’speakingabilitywasstilllowandneededtoimprove.Finally,
theresearcherfoundaninterestingcooperativestrategycalledListeningTeams
Strategy.
ListeningTeamsStrategyisacooperativelearningthatinvolvedstudentsin
taskdivisions.Theywillbedividedintofourgroups;questioner,pro-side,con-side,
andconclusionmaker.Lecturingisthemainmethodthatusedbyteachertoexplain
his/hermatery.Aftergivingalecture,teachergivestheteamsanopportunityto
preparetheirowngrouptasksandthenpresentits.Therewillbealiveinteractions
amongtheteamsthatneverbeimaginedbyteacher.Afterlearningthisstrategy
moredeeply,researcherassumesthatthisstrategywillstimulatestudentstobe
braveinspeakingandgraduallyimprovethestudent’sabilityingivingopinion.
D.Hypothesis
Basedontheexplanationofthetheoreticalreviewabove,thehypothesisof
thisresearchisthestudents’speakingabilitycanbeimprovedbyusingListening
Teamsstrategy.
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CHAPTERIII
RESEARCHMETHODOLOGY
Thischapterpresentsthe research methodology and data analysis.It
coveredplaceandtimeoftheresearch,method,anddesignoftheresearch,data
anddatasource,techniqueofcollectingdata,thetechniqueofanalyzingdata.
A.ResearchSetting
ThisresearcherconductedtheresearchinOktober2019.Thesubjectof
thisresearchwastheEleventthGradeStudentsinMAS Al-WashliyahTembung
whichislocatedonJl.BesarTembungNo.78,Tembung,SumateraUtara.
B.DataandDataSource
Thedataofthestudyconsistedofqualitativeandquantitativedata.The
datasourceofthisresearchwerethestudentsofMAS Al-WashliyahTembung.
ThedatasourceofthisresearchwerethestudentsofXIwhichconsistedof35
students.Thereasonforchoosingthisclassbecausetheresearcherfoundproblems
onstudents’speakingability.
Thedataofthisresearchconsistedofquantitativedataandqualitative
data. Data obtained by researcherfrom:(1)interview transcript(resultof
interviewwithEnglishteacher),(2)fieldnotes,(3)observation,(4)documentation.
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Thesedatawereimportantaspectinconductingthequalitativeresearch.Onthe
otherside,thequantitativedatausedpre-testandpost-test.Thedatasourceof
thestudywouldbetakenfromstudentsandtheteacher.
C.ResearchMethod
Thisresearchwould beconducted byapplyingclassroom actionresearch.
Thisclassroomactionresearchconductedtodevelopstudents’abilityinspeaking
skillthroughlisteningteamstrategy.
Classroomactionresearchisresearchcarried
outintheclassroombythe
teacherofthecourse,mainlywiththepurposeof
solvingaproblemorimprovingtheteaching/learningprocess.
34
Inthisclassroom actionresearch,theresearchercollected thedataby
conductingseveralcycles.Eachcyclewillcontainfoursteps:theywereplanning,
action,observation,and reflection.The scheme ofthisresearchwasbased on
KemmisandMcTaggart:
Figure3.1
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ModelActionResearchbyKemmis
TheClassroomActionResearchusingKemmisandMcTaggartdesignconsists
offourphaseswithinone cycle.Those are planning,action,observation,and
reflection.Afteraccomplishingthefirstcycle,itwillbeprobablyfoundanew
problem orthepreviousunfinished problemsyet.Therefore,itisnecessaryto
continuetothesecondcycleinlinewiththesameconceptofthefirstcycle.
Tomakeclearwhathappensineveryphase,herearetheexplanations:
CycleI
1)Planning
Thisphasewasthefirststepofresearchprocedure.Thisisthemost
importantstepinconductingActionResearchasby knowingtheproblems,the
researcherandtheteachercouldfindagoodsolutiontosolvetheproblemarose.
Inplanningdescribesaboutwhat,why,when,where,who,andhowtheactionto
do.
35
Thespecificplanningwillbeformed intolessonplanningbased onthe
currentusedsyllabus.ThelessonplanhasbeenpreparedtobeimplementedinXI
classofMASAl-WashliyahTembung.
2)Action
Theactingphasewouldbeimplementedatleasttwocyclescontinuously;
andthetimeperiodforeachcycledependsonthematerialneedsthatexistedin
thesemesterorannualprogramdesignedbytheteacher.
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Relatedtothecondition
oflimited teachinglearningperiod,theresearcherand theteachertakethe
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actionphaseduringtwoweekswithintwocyclesinwhicheachcycleconsistsof
twomeetingsinaction.Inthisphase,theresearcherandtheteachercollaborate
tocarryouttheplannedaction.Theteacherusesthedeterminedstrategyasshe
isteachingwhiletheresearcherobservestheclassconditionduringteachingand
learningactivity.
3)Observation
Implementationofobservationbyobservers.Actuallyalittlehasappropriate
iftheseobservationsseparatedbytheimplementationofmeasuresforobservation
shouldbedoneatthetimetheactionisbeingcarriedout.
37
Observationisaimed
tofindouttheinformationthatisusedtobeevaluatedanditwillbethebasic
ofreflection.Inthislevel,theresearcherwillobserveallthesituationsor
conditionsthathappenduringtheprocessofteachingandlearning,theattitudesof
thestudentswhiledoingtheirtaskingroup,thecontributionofallstudentsin
theirgroupwhethertheyareactiveornotandtheirattitudeindoingevaluation.
Theresultoftheobservationwillbenotedinobservationsheet.
4)Reflection
Aftercollectingthedata,theresearcheranalyzedthedataofteaching
learningprocess.Then,theresearcherreflectsherselfbyseeingtheresultofthe
observation,whethertheteachinglearningprocessofspeakingusingcollaborative
learningisgood toimply inteachingand learningprocessateleventhgrade
studentsofMASAl-WashliyahTembungornot.
37
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CycleII
Based onreflectionincycleone,theresearcherdecided toapplythis
strategyinteachingandlearningprocessforthenextcycle,exactlyincycleII.
Thecyclefocusedinsolvingtheproblemsthatisfoundincycleone.
1)Planning
Thedetailproceduresofcycleasfollows:
a.Revisethescenarioofteachingandlearninginspeaking
b.Reviselessonplans
c.Preparethesuitableforthetest
d.Preparedresearchinstrument,suchasobservationformaltoobservethe
teachingandlearningprocess
2)Action
Inthisphase,everythingthathadbeenplannedandarrangedisdone.They
aremanyactivitiesinaction,theyare:
a.Reviewedstudents’achievementincycleIandgivingthemotivationto
thestudentstostudymoreincycleI
b.Askedthestudentstogivecommentaboutwhathadtheylearnedand
thedifficultiestheymightfindincycleI
3)Observation
45
Fromtheobservation,theobserverobservedwhentheteachingandlearning
processgoonintheclass.
4)Reflection
Afterthesecondcyclehadbeendone,theresearchergavethetestto
knowtheprogressofthestudentsandinterviewedtoknowtheircommentabout
theteachingandlearningprocess.
D.TechniqueofCollectingData
Therearetwokindsofdatacollectiongatheredinthisstudy,therewere
qualitativeandquantitativedata.
1.Quantitativedata
Thequantitativedataoftheresearchwerecollectedbyusingtest.
a.Test
Testwassequenceofpracticewhichusingtomeasureskills,intelligence,
ability,and attitude ownby individualorgroup.Inquantitative,data were
collectedbyspeakingtest.Testinthisresearchwasdividedintotwokinds:pre
-testandpost-test.Pre-testwasdidbeforedoingtreatmenttothestudents.This
testusedtoknowthebasicskillandknowledgeofstudentsaboutgivingopinion.
Post-testwasdid afterthe implementationactionsto the students.Inthis
research,post-testwasdidtwiceincycleIandcycleII.Post-testIusedto
measuretheimprovementofstudents’scoreafterimplementationtheactionsand
post-testIIusedtoknowthemovementofstudents’scorefrompost-testItopost
-testII.Theformofthistestwasessaytest.
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Totakethescorringofthedatainspeakingtest,theResearcherwouldbe
used the category that evaluates the criterion.The students’speaking
performanceswere assessed using a scoring rubric adapted from J.Michael
O’MalleyandPierceL.VendezasitiscitedinHertatiMukadimahin2014.The
rubricisshowninthefollowingtable:
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Tabel3.1
SpeakingRubric
Aspects Score Criteria Indicator
Pronunciation
1 Poor Frequent problem with
pronunciation
2 Fair Pronunciation errors
sometimesmakeitdoffocult
tounderstandthestudents
3 Good Pronunciation is usually
clear or accurate with a
fewproblemsareas
4 Excellen
t
Pronunciaton is almost
always very clear or
accurate
1 Poor Hesitates too often when
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HertatiMukadimah,(2014),ThesisofTheUseofTalkingChipsStrategyto
ImproveSpeakingAbilityofGradeXIStudentsofSMAN 1PengasihintheAcademic
Yearof2013/2014,Yogyakarta:StateUniversityofYogyakarta,p.28-29.
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Fluency
speaking, which often
interfereswithcommunication
2 Fair Speakswithsomehesitation,
whichofteninterfereswith
communication
3 Good Speakswithsomehesitation,
but does not usually
interferewithcommunication.
4 Excellen
t
Speakssmoothly,withlittle
hesitation that does not
interferewithcommunication
Vocabulary
1 Poor Usesonly basic vocabulary
andexpressions
2 Fair Useslimitedvocabularyand
expressions
3 Good Usesavarietyofvocabulary
and expressions,but make
someerrorsinwordchoice
4 Excellen
t
Usesavarietyofvocabulary
andexpression
1 Poor Usesbasicstructures,makes
frequenterrors
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Accuracy/Grammar
2 Fair Usesavarietyofstructures
withfrequenterrors,oruses
basic structures with
ocassionalerrors
3 Good Uses a variety of
grammatical structures,but
makesomeerrors
4 Excellen
t
Uses a variety of
grammatical structures with
only occasionalgrammatical
errors
Interaction
1 Poor Purposes are not clear,
needs a lot of help
communicating,usually dose
notrespondappropriatelyor
clearly
2 Fair Tries to communicate,but
sometimesdoesnotrespond
appropriatelyorclearly
3 Good Communicates effectively;
generally responds
appropriately and keeps
trying to develop the
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interaction
4 Excellen
t
Almost always responds
appropriately and always
tries to develop the
interaction
1.Qualitativedata
Thequalitativedatadescribedthecondition,situationandresponsesofthe
studentsduringteaching-learningprocess.
1)ObservationChecklist
Thisinstrumentisgoingtobeusedbytheresearchertointeractwiththe
studentsofthetenthatMASAl-WashliyahTembung,becausetheyaregoingto
supporther.Itisdonebytheresearcherbyfillingtheobservationchecklistand
addingsomeimportantnoteswhiletheinside-outsidecirclestrategyisdone.
2)Interview
Thequestionofinterviewareaboutthestudents’abilityinEnglishclass,
especially inspeaking.Thenextquestionabouthow theteachingstrategiesof
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speakingappliedintheclass,howthestudents’responseoftheteachingstrategies
duringtheclasswas.Whethertheyfeelinterested,enjoyableorevenboredandso
on.
3)Fieldnotes
Field notes not only used to know the students’ behavior and
teacher’sperformanceintheteachinglearningprocess.Theuseoffieldnotes,
hopefully,wouldhelpthewritertoobservetheclasssituationandknowtheschool
situation.Becauseinthe teaching learning process the situation of class
or school place were gave theinfluenceofthestudents’result.
4)Documentation
Documentationisanythingwrittenthatcontainsinformationservingasproof.
AccordingtoSyahrumandSalimintheirbook,documentationisallofdataare
collected and interpreted byresearcherand theyalsowassupported bysome
mediasuchasphotos,andvideowhichwillberelatedtoresearchfocusing.
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E.TechniqueofAnalyzingData
Toanalyzethequalitativedata,theresearcherreferred tosomesteps
proposesby Burns.Thefirststepwasassemblingthedata.Inthisstep,the
researchercollected alldatathathad beenobtained,reviewed theinitialor
revisedquestions,andstartedtolookforbroadpatterns,ideas,ortrendsthat
seemtoanswerthequestions.Thesecondstepwascodingthedata.Inthisstep,
thedatagroupedintomorespecificpatternsorcategoriesandidentifiedthedata
sourcesthatmightbecodedasqualitativeorquantitative.Thethirdstepwas
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PustakaMedia,p.146
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comparingthedatawheretheresearchercomparedthedatatoseewhetherthe
datasaidthesamethingorcontradiction.Thenextstepwasbuildingmeaningand
interpretations.Here,the researcheranalyzed the dataseveraltimestopose
questions,rethoughttoconnections,and developed explanationofthe situation.
Finally,thelaststepwasreportingtheoutcomes.
Inthisstep,theresearcherdescribedthecontextoftheresearch,outlined
thefindings,andhowtheresearcherorganizedthewholeresearch.
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Toanalyzequantitativedata,theresearchercomparedtheresultsscoresof
thepre-testandpost-test.Theresearcherthencomparedthemeansofthescores
inordertofind the improvementinthe students’speakingability.From the
comparisons,theresearchermadeconclusionsintheformofdescriptionswhether
thestudents’speakingabilityofthesecondgradestudents’classofMAS Al-
WashliyahTembungimprovedbytheuseoflisteningteamstrategyornot.
Tofindthemeanscoreineachcycle,thefollowingformulawasused:
=∑
X
N
Where: =Classofmeanscore
∑X =TotalScore
N =Totalnumberofstudents
Thecategoriesofnumbersofthestudentswhomastering,countedbythe
followingformula:
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P= x100%
R
T
Where: P=Percentageofstudentgettingscore≥75
R =Numberofstudentsgettingscore≥75
T =Totalnumberofstudentstakingtest
Then,toknowthedifferentofthetestsuccessafterusingListeningTeams
strategy,thewritersapplythefollowingt-testformula:
t=
̅
D
∑
-D
2
(
∑
D)
2
N
N(N-1)
=Meanofdifferenceofpost-test1andpost-test2
̅
D
D =Difference
N =SubjectofStudents
F.TrustworthinessofStudyEstablishing
Inqualitativeresearch,thedatamustbeauditable.Tobeauditable,the
researcherscheekedthetranscriptioninothertobecredible,transferable,and
dependable.Thefollowingarefurtherexplanationonthesethreeterms:
1.Credibility
Credibilityisonemethod used byqualitativeresearcherstoestablished
trustworthinessbyexaminingthedata,dataanalysis,andconclusionstoseewheater
ornotthestudyiscorrectandaccurate.Forqualitativeresearchers,credibilityis
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amethodthatincludesresearcherstakingonactivitiesthatincreaseprobability
qualitativeresearcherscanusetoincreasecredibilityinqualitativestudies.The
researchersverifythefindingsoftheresearchthroughinformantssuchassubject
ofthestudy(Speechteachers)aswellasthestudents.
2.Transferable
Transferability is another method used by qualitative researchers to
established trustworthiness.Inqualitativestudies,transferabilitymeansapplying
researchresulttoothercontextsandsettinginordertogetatgeneralability.
Qualitativeresearchersusedthismethodtoprovideadetaileddescription
ofthestudiessite,participants,andproceduresusetocollectdatanorderfor
otherresearcherstoassesswheaterornotapplyingtheresultsofonestudyisa
goodmatch,andmakessensetogeneralize.Tobetransferable,thisresearchwas
achievedthroughdeepdescriptionoftheresearchprocessandfinding.
3.Dependable
Dependabilityisamethodqualitativeresearchusedtoshowconsistencyof
findings.Qualitativeresearchersdescribeindetailtheexactmethodsofdata
collection,analysis,andinterpretation.Thisissothestudycouldbeauditableto
describe the situation,and foranotherresearcherstofollow the study.The
followingare waystoshow dependability.Itestablishesthe researchstudy’s
findingsasconsistentandrepeatable.Researchersaimtoverifythattheirfindings
areconsistentwiththerawdatatheycollected.
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CHAPTERIV
DATAANALYSISANDDISCUSSION
A.DataDescription
Thisresearchwasanalyzedqualitativeandquantitativedata.Thequalitative
data were taken from interview, observation checklist, diary notes and
documentation.Thequantitativedatawastakenfromthestudents’scoreintaking
testthroughscoringofspeakingrubrics..TheStandardMinimumScore-Kriteria
KetuntasanMinimum(KKM)forEnglishsubjectintheschoolwas75.Thetests
consistedofthreekinds,theywerepre-test,post-testI,andpost-testII. The
researcherapplied inoneclasswith28 students.Itwasaccomplished intwo
cycles.Each cyclesconsisted of fourstep of action research (plan,action,
observationandreflection).
Theresearchwasaccomplishedintwocycles.Eachcyclesconsistedoffour
stepofactionresearch(plan,action,observationandreflection)andwasconducted
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intwomeetings.Thus,thisresearchconsistedoffourmeetings;twomeetingsin
cycleIandtwomeetingsincycleII.
1.QuantitativeData
Thequantitativedataweretakenfromthespeakingscorewhichcarriedout
inthesecondmeetingsofeverycyclebyinterviewingstudents.Theinterviewwas
doneafterimplementingtheListeningTeamsStrategyincycleIandcycleII.
However,theresearcheralsodidtheinterviewbeforeimplementingthestrategy
whichcalled aspre-testbutthedatawereputinappendixofthisresearch
becausethedataweredonejustforknowingthebasicunderstandingofstudents
asconsiderationfortheresearchertomakeactionsincycleI.Thestudents’scores
ineveryinterviewineachspeakingtestareasfollow:
Table4.1
Students’ScoreinSpeakingAbility
No. Initialnameofstudent Post-testI Post-testII
1. AMH 45* 50*
2. AK 75 75
3. AYS 40* 75
4. AS 75 85
5. AZ 65* 75
6. AA 75 80
7. DAP 75 85
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8. FA 80 90
9. FK 50* 75
10. FMA 75 85
1. HA 80 85
12. ISP 55* 75
13. KS 75 85
14. K 65* 75
15. LH 50* 65*
16. MA 50* 75
17. MF 75 80
18. MIA 75 75
19. MNAZ 75 85
20. MR 75 85
21. MNAA 65* 75
22. MRA 60* 80
23. RR 50* 85
24. R 70* 90
25. RDP 75 80
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26. RY 80 90
27. SAL 75 85
28. WPS 80 90
Total X =1885 X=2235
Mean
=67.3
̅
x =79.9
̅
x
Note:*)thestudentswhonotpassedtheMinimumMasteryCriterion–Kriteria
KetuntasanMinimalKKM(75)
Fromthetableabove,theresearcherfoundthattherewasincreasingofthe
students’scoreswhenconductingthetestinpost-testIinthefirstcycleandtest
inpost-testIIinthesecondcycle.Itwasfoundthatthestudents’scoreinpost-
testIwas1885withthestudents’meanwas67.3andthestudents’scoreinpost-
testIIwas2200withthestudents’meanwas78.6.
2.QualitativeData
Thequantitativedatawasstrengthenbythequalitativedatathatgotten
fromtheresultofinterviewwiththeteacher.Thequalitativedatawereobtained
fromsomesourcesasfollow:
a)Diarynotes
Sincethefirsttimetheresearchercametotheschooluntiltheendofthe
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research,the research wrote anything which considered worth to supportthe
successfulnessoftheresearch.Thecompletedataofdiarynoteswerepunin
appendixofthisresearch.Belowaresomepointswhichconsideredimportant:
Inthefirstmeeting,theresearcherfoundsomeobtaclesFirstly,therewas
notenoughtimefordiscussion.Secondly,theystillfounditdifficulttoorganize
sentencesinenglish.Theyhadlessingrammar,pronunciationandvocabulary.This
causedthediscussiontooklongtimeandstudentswerelessconfidenttopresent
theirownteamtask.
Inthesecondmeeting,theresearchertriedtominimazethelackoffirst
meeetingmakingsomeimprovementssuchas;revisingthelearningimplementation
plan,givingthestudentsmoretimetodiscussthetopicgiven,givingthestudents
moretimeforaskingandansweringquestions,andmotivatingthestudentstobe
moreconfidentandactiveindiscussingthetopicandpresentingtheirownteam
tasks.
Inthethirdmeeting,theresearcherfoundthatthestudents’braveriesin
conveyingtheiropinionhadincreased.Buttherestillproblemsinvocabularyand
pronunciation.Inthismeeting,theresearchercorrectedthemispronouncedwords
directly.
Inthelastmeeting,theresearchertriedtobemoreactive,moreattractive,
more caring,and make sure thatallstudentsenjoyed the learning process,
understoodthematerialswell,andmoreactiveinaskingandrespondingtothe
topicbeingdiscussed by thefourteamsbased oneachteam owntasks.The
studentslookedmoreactiveandseriousbecausetheyenjoythegroupactivities
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and had knownthe strategy well.Atthistime,the activitiesrunwell,the
researcherexplainedthematerialclearlyandgavestudentsmoretimetoasked
aboutthematerial.
b)Observationchecklist
Duringtheteachingandlearningprocess,theresearchermadeanobservation
checklistwhichbothofobservationchecklistsinthefirstandsecondcycleshad
differencesbecausesomeimprovementsasrespondingtothecurrentproblemsfound
duringtheactivities.Inthisresearch,therewerefourobservationchecklists.
c)Interview
InterviewwasappliedforboththestudentsandtheEnglishteacher.For
thestudents,itwasaimedtoknowthestudents’opinionaboutEnglishlesson,their
interestofit,theirproblemwhilelearningit,andhowthewaytheyliketeacher
teachesit.Intheotherhand,theinterviewfortheEnglishteacherwasaimedto
knowtheteacher’sproblemsofteachingEnglish,thestrategywhichwasoftenused,
theteacher’sunderstandingaboutthestrategywasgoingtobeimplementedbythe
researcher,andtheteacher’sopinionandsuggestionafterimplementingthestrategy.
1.TreatmentandFindingsinCycleI
Basedontheresearchers’observationandinterview,itcanbeconcluded
thatthestudentshadlowabilityatgivingopinion.Thisproblemwascausedby
manythings,suchaslackofvocabularies,lackofgrammarunderstanding,afraidof
making mistake while pronuncing words,unconfident while speaking,and low
motivationinlearning.Theproblemsabovebroughttheresearchertomakeaplan
which consisted of four steps.They were planning,action,observation,and
reflection.Thesefourstepswereexplainedinthefollowingdescription:
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a)Planning
Theplanningwasarrangedbeforetheresearcherconducttheresearch.In
thisphase,theresearcherpreparedthelessonplanbasedontheteachingmaterial.
Besidethat,theresearcheralsoprepared observationchecklisttoobservethe
students and teacher performance during the teaching learning process.The
researcheralsopreparedquestionofinterviewandtheposttestItocollectthe
datatoknowwhethertherearesomestudents’improvementscoresfrompre-testto
post-testI.
b)Action
Inthisstep,the researcherdid some action.Inthe introduction,the
researcherastheteachergreetedthesudents,askedthestudents’conditions,led
thestudentstosayaprayer,checkedtheattendanceofstudents.Theresearcher
alsointroducedthetopicthatstudiedandinformedthelearningobjectiveofthe
topic.Theteacheralsogavemotivationtothestudentsbytellingthemthebenefit
oflearningEnglishandtheroleofEnglishincontinuingtheirstudies.
Inthecoreactivitiesoffirstmeeting,theteacherexplainedthestrategy
brieflytothestudentsincludingthestudents’activitiesandtask.Afterthat,the
teacherdividedthestudentsinto4teamsbasedonthethestrategy(1stteamas
questioner,2nd aspro-side,3rd ascon-side,4th asconclusionmaker).The
teacherexplainedthematerialtothestudentsclearly.
Duringthissection,thestudentswereaskedtolistencarefullyandtoask
somequestionshichtheydidnotunderstandduringteacher’slecturing.Theteacher
givesthestudentsatopictobediscussedingroupactivities.Theteacherinforms
thestudentsthattheyaregiven10minutestofinishtheirteams’tasksandafter
tenminutes,theteacherwouldstopthestudents’discussion.Thestudentspresent
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theirtaskexcepttolastteam(conclusionmaker).Thelastteamwouldpresent
theirtaskintheendofthediscussionasaconclusion.
Inthecoreactivitiesofsecondmeeting,theteacherexplainedaboutasking
andgivingopinion.Theteacherdividedstudentsintosomegroupandgavethem
topicfromlastmeeting.Theteacheraskedstudentstogiveopinionsofthetopic
thathavebeengiventothem. Afterthat,allofstudentswiththeteacher
discussedtogether.Theteacherhelpedthestudentstosolvetheirproblemsin
makingsentencesgrammatically,sometimescorrectingtheirpronunciation,confirming
thestudents’understandingaboutthematerial,affirmingthestudents’conclusion
aboutthetopicwhichhavebeenjustdiscussed.
Intheclosingactivities,theteacherconcludedthematerialtogetherwith
thestudents.Thestudentsandteachersprovidedfeedbackontheprocessand
learningoutcomes.Themeetingwasclosedbydeliveringthenexttopicandpraying
together.
c)Observation
Inthisphase,theobservationwasconductedtoobservetheactivitiesof
teacherandstudentsduringteachingandlearningprocess.Thisobservationdata
wereused asabasicdatafordoingreflection.Theobservationincluded the
behaviorofthestudents,theresponse,theattitudeofthestudentsandother
activitiesintheactionprocess.Theobservationcanbeseenfromobservationsheet,
fieldnoteandthestudents’scoreinspeakingofaskingandgivingopinion.
In thisphase,there were two kindsof observation results,they are
collectedquantitativelyandqualitatively.Afterbeinggivenpost-testincycleI,
thescoreofthestudentsinaskingandgivingopinionwasincreasedwhenthey
weretaughtbyusingListeningTeamsStrategy.Theresearchercouldimprovethe
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students’speakingabilitybuttherewerestillsomestudentswhowerenotactivein
thelearningprocess.Someofthemdidnotpayattentiontotheteacherteaching
andtheywerenotinterestedinlearningspeaking.Eventhough,theypaidattention
whentheresearchergavethem explanationandinstruction.Inthiscycle,there
were13studentswhohadreachedtheminimumscore,and15studentsgotthescore
below75.
Quantitatively,afterbeinggiventhepost-testI,thenumberofthestudents
whopassedthestandardminimumscore(KKM)was15from28students.Thetotal
ofthestudentsscorewas1885.So,themeanofthestudents’scorewas67.3.From
theresult,itcanbeseenthatstudents’scoreinpost-testIwasincreasedhigher
thanthestudents’scoreinthepre-test.Thepercentageofthestudents’scoreof
thetestwhopassedthestandardminimumscore(75)was53%.So,thepost-test
ofthefirstcyclewascategorizedsuccessful.
Fromthestudents’responseandthestudents’scoreabove,theresearcher
statedtocontinueincycletwoinhopingtobethebest.Secondcyclewasheld
toachievetheimprovementscoreofthestudents.
d)Reflection
Theresearcherevaluatedtheteachingandlearningprocessintheendof
secondmeetingincycleI.Theevaluationweredonebycollectingsomenewdata
suchasinterviewingstudentsandEnglishteacherafterimplementingthestrategy
incycleI.Thesenewdatawouldbecombinedwiththedatafromfirstandsecond
meetings(resulttest,diarynotes,observationsheet)whichhadgainedbeforeas
considerationformakingthenextcycle,cycleII.CycleIIwasheldbecausethe
researcherbelieved thatthestudents’abilityatgivingopinionstillcould be
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improved.Inthesametime,thisimprovementwould alsoincreasethestudents’
scoreswhilehavingaspeakingtestrelatedtothismaterial.Byconsideringall
thesedata,theresearcherdecidedtocontinuecycletwoinordertogetthe
betterresult.
2.TreatmentandFindingsinCycleII
AfterimplementingthestrategyincycleI,theresearcherwasconducted
thecycleIIinonemeeting.TheresearcherexpectedthatthecycleIIofaction
researchwouldgetbetterthancycleI.Similartothefirstcycle,theresearcher
conductedcycleIIwiththesamestepsasfollow:
a)Planning
BasedonthereflectionincycleI,theresearcherrearrangedtheplanby
addingsomethingstotheactivities.Thisplanalsodesignedtotendmoretothe
students’need.Theactivitieswhichwererearrangedandaddedinthisphaseas
follow:
Inthisphase,theresearcherpreparedthenewmaterialthatrelatetothe
topicasstatedinthelessonplan.Theresearcherrearrangedthetreatmentusing
ListeningTeamsStrategytoimprovetheirabilities.Theresearcheralsoprepared
theobservationsheettoknowthelackofactivitiesduringthelearningprocess.
TheresearcheralsomadethetestafterthespeakingactivitiesinListeningTeams
Strategy.Thetestinbasedonthecertaintopicswhichwouldbediscussed.The
topicwere“CarsshouldbebannedfromCity”and“StudentOrientationPeriod
(MOS)”.
b)Action
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AfterrearrangingtheplanningforcycleII,thenextstepwastoconduct
theactionIIinteachinggivingopinionusingListeningTeamsStrategy.Inthis
step,thereweresomeactivitiesconductedbytheEnglishteacher,theywere:
Intheintroduction,theresearcherastheteachergreeted thesudents,
asked thestudents’conditions,led thestudentstosayaprayer,checked the
attendanceofstudents.Theresearcheralsointroducedthetopicthatstudiedand
informedthelearningobjectiveofthetopic.
Inthecoreactivities,theteacherexplainedthestrategybrieflytothe
studentsincludingthestudents’activitiesandtask.Afterthat,theteacherdivided
thestudentsinto4teamsbasedonthethestrategy(1stteamasquestioner,2nd
aspro-side,3rdascon-side,4thasconclusionmaker).Theteacherexplainedthe
materialtothestudentsclearly.
Duringthissection,thestudentswereaskedtolistencarefullyandtoask
somequestionshichtheydidnotunderstandduringteacher’slecturing.Theteacher
givesthestudentsatopictobediscussedingroupactivities.Theteacherinforms
thestudentsthattheyaregiven10minutestofinishtheirteams’tasksandafter
tenminutes,theteacherwouldstopthestudents’discussion.Thestudentspresent
theirtaskexcepttolastteam(conclusionmaker).Thelastteamwouldpresent
theirtaskintheendofthediscussionasaconclusion.
Intheclosingactivities,theteacherconcludedthematerialtogetherwith
thestudents.Thestudentsandteachersprovidedfeedbackontheprocessand
learningoutcomes.Themeetingwasclosedbydeliveringthenexttopicandpraying
together.
c)Reflection
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IncycleII,thereweremanypointswhichobserved.Thestudentswerenot
confusedusinglisteningteamsstrategyduringtheteachingandlearningprocess,
especiallyaboutdoingtheirownteam tasks.Thestudentsweremoreactivein
presentingtheirteam tasksandmanyofthem weremoreconfidentduringthe
presentation.Thestudentslistened totheteacher’sexplanationmoreseriously;
evensomeofthemstillmadenoisy.Thestudentslookedenjoyingandintresting
duringthelearningprocess.
Observationwasusedtofindoutthestudentsresponse,behavior,attitude,
andotheractivitiesthathappenedintheactionstep.InthecycleII,therewere
tworesultfoundbytheresearcher.Theywerequantitativeandqualitativeresult.
Fromthequalitativeresultthathadbeenexplainedabove,itcanbeseenthat
listening teamscould help the learning processbecome more enjoyable and
interesting.
Quantitatively,thescoreofstudents’scoreinthepost-testIIwasincreased.
Therewere26studentspassedthestandardminimumscore(KKM)and2students
thatfailedthetest.Thetotalofthescoreofthestudents’scorewas2235.So,
themeanscorewas79.9.Bythetotalandthemeanscore,itcanbeconcluded
thatthescoreofthestudents’increasedhigherthatthepre-testandthepost-
testI.thepercentageofthestudentswhopassedthestandardminimumscorewas
92% (26 students).So,the post-testof the second cycle wascategorized
successful.
Fromthedataabove,theresultsshowtheimprovementofstudentsscorein
speaking.Inthepre-test,thenumberofstudentswhopassedthestandardminimum
scorewas13from28students(46%).Inthepost-testI,therewere15students
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of28studentswhopassedthestandardminimumscore(53%).Whileinthepost-
test II,there were 26 of 28 studentswho passed the test (92%).The
improvementofthestudents’scorefrompre-testandpost-testIIwasabout46%.
Whiletheimprovementofthestudents’scorefrompost-testIandpost-testII
wasabout39%.
Inthisalsousedtotestthehypothesisintheresearch,fromthecompilation,
itcouldbeseenthatthecoefficientoft
count
(7.39)>t
table
(1.706).Thus,the
alternative hypothesis(Ha)saying thatlistening temsstrategy could improve
students’abilityinspeaking.
d)Reflection
Inthisphase,theresearchercouldconcludeasfollows:(1)havingchecked
the students’test,the researcherfound thatthe students’score showed the
improvement.Based onthe observationsheet,the teacher’ability inteaching
speakingshowed theimprovementtoo.Theteachercould motivatethestudents’
scoreshowed theimprovement.Itcanbeseenfrom themeanofthestudents’
scoresthatwasgettingincreased.Sotheresearcherstatestoleaveoffinthis
cycle.Thestudents’scoreinthecycleIIhadimprovedthanthecycleI.
B.Discussion
Based on the research finding above,the resarcher found that the
implementationofListeningTeamsStrategy canimprovethestudents’speaking
abilityatgivingopinionatMASAl-Washliyaheleventhgrade.Thisimprovement
wasgainedbyapplyingthestrategyduringthelearningprocesswell.Silberman
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statesListeningTeamsStrategyisastrategythathelpsparticipants(students)
stayfocusedandalertduringalecture.
41
TheuseofListeningTeamsStrategyin
thisresearch wasaimed toattractthe studentstospeak more because the
activitiesbroughtthemtoadebatesituationdiscussingacertaintopics.Students
weredividedintofourteamworksandeachgrouphadtheirowntaskthatmustbe
solvedbylisteningtoteacher’slecturingandgroupcooperation.
Thegroupcooperationalsohelpedthestudentstodotheirtaskbecause
theyhadateamtoshareandaskto.Byworkingcooperatively,thestudentswere
ablepassingthetest,workingindiversity,andofcoursetheirsocialskillwasalso
developed.
Inaddition,theresearcheralsodidsomeadditionalactionsasasolutionto
solvetheotherproblemswhichappearedduringtheteaching-learningprocesssuch
as;givingabriefwrittenexplanationaboutthetopicwhichwasgoingtobe
discussed.,givingmotivation,givinganice-breakertomakestudentsfeltmore
enjoyableandhappyduringlearningprocessandgivethestudentsmoretimeto
presentingtheirtasks(allocatedmoretime).
Givingabriefwrittenexplanationaboutthetopicwhichwasgoingtobe
discussedwasamedium tohelptheresearcherexplainingthematerialwithout
havinganyobstaclesorspentmuchtimeforonlywritingthematerialonthe
whiteboard.AswhatwrittenbyAhmadRohanionhisbook,“mediaareanythings
whichcanbefeltbyfivehumansensesandhasfunctionasmediator/medium/tool
forcommunicationprocess.
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Thishelpedthestudenttobeeasiertounderstand
thetopicandsavedmoretimediscussingthetopicratherthanusingmuchtime
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MelvinL.Siberman,(2010),Activelearning:101carabelajarsiswaaktif.p.121
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AhmadRohani,(2014),MediaInstruksionalEdukatif,Jakarta:PT RinekaCipta.(2nd
ed.).p.3.
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lookingfortheexplanationofthetopic.Itwasagoodideatoallowstudentsto
practicetheirspeakingintheirgroupsfirstinmoremuchtime.Thiswouldallow
themtogetafeelforwhattheyaregoingtosay.
Givingmotivationwasreallyhelpfultoboostthestudents’eagernessto
learn English.Motivation is a process which bestowes spirit,direction,and
persistenceofbehaviour.Theresearchertried tomotivatestudentsinlearning
Englishmoreseriouslyanddiligently.Theresearcherdidthisinthesecondcycle
andobviouslyitworked.Thestudentsfollowedtheteacher’sinstructionsandwere
beingmoreseriousandenthusiasticduringtheteaching-learningprocess.Theresult
couldbeseenfromtheincreasingofstudentswhopassedthepost-testII.
Givinganice-breakerwasalsotheresearcher’sideabecausethestudents
lookedveryboredandclumsyinlearningEnglish.Thefirsttimeofhiscomingto
theclassroom,theresearcherfeltthattheclasswaslikeroboticclass.Thatis
whygivinganice-breakerwaschoosentobeanactivityinthesecondcycle.The
studentsenjoyeditandfelthappierthaninthepreviouscycle.
Thelastadditionalactivitywasallocatingthestudentsmoretimetodiscuss
thetopicwiththeirownteams.Addingthetimeforthestudentstodiscusswas
donebysomeways,suchas;theteacherexplainedthematerialmorebrieflyand
clearlyandgivingthestudentsabriefwrittenexplanationaboutthetopic.This
problemrelatedtotimemanagementintheclassroom.Thus,theresearchertriedto
usethetimeintheclasscarefullyandappropriately.Thiscouldbeprovenby
completingalltheactivitiesontheobservationsheetinthesecondcyclewell.
By implementingthe strategy and addingsome activitiestohelpstudentsin
learning,ithad beenproved thatthisstrategy waseffectivetoimprovethe
students’abilityatgivingopinion.Thiscanbeseenfromtheresultofthestudents’
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scoreinpost-testIandpost-testII.Themeanofeachaspectinspeakingrubric
indicatedthatthestudentsmadeimprovementontheirspeakingability.
CHAPTERV
CONCLUSIONANDSUGGESTION
A.Conclusion
Basedonthefindingofthisresearch,theresearcherconcludedasfollow:
1.Theresultofthestudyshowed thatthestudents’responsesinlearning
speaking wasgood.They enjoyed the activitiesusing Listening Teams
Strategyinclassbyhavingadiscussion,sharing,andcooperatingwell.The
students’improvementwasproved by theirspeaking testresultswhich
increasedfromtesttotest.Inthecycleonetest,allofstudentsfinal
scoreswereunder75.Fromthecycletwotest,mostofthestudentsgot
finalscoremorethan75.
2.Basedontheresultabove,ListeningTeamsStrategycanbeusedasan
alternativeteachingstrategytoimprovestudents’speakingskill.Itcouldbe
seenfromtheimprovementofstudents’scoreinpost-testIandpost-testII
whichalltheaspectonthosespeakingrubricshadimproved.
B.Suggestions
ThisresearchshowedthattheimplementationofListeningTeamsStrategy
hadimprovedthestudents’abilityatgivingopinionatthesecondgradestudents
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atMAS Al-Washliyah.Thereby,theresearchergaveseveralsuggestionsforthe
Englishteacher,students,otherresearchersandprincipalasfollow:
1.FortheEnglishteacher
The researchersuggeststhe teachertosolve the problemsinlearning
speakingbyimplementingListeningTeamStrategy.Thepurposeistoencourageall
studentstospeakmore inEnglishduringlearningprocess.Whenthe students
encouragedefendingtheiropinions,spontaneouslytheywillbeconfidenttospeak
infrontoftheirfriendsandinfrontoftheclass.
2.ForthestudentsofSeniorHighSchool
Everystudenthasachancetospeakduringlearningprocess.Throughthe
implementationofListeningTeamStrategy,everyteamhastodiscusstheirown
taskwiththeirownteam.So,thiscooperativeactivitywillbuildtheirconfident
andtogetherness.Inaddition,thestudentswillencouragetospeakmoreandmore
becausetheyhavetodefendtheiropinionaboutrecenttopic.
3.Fortheotherresearchers
Fortheotherresearcherswhowereinterestedinconductingresearchinthe
samestrategy,theresearcherproposestheotherresearcherstofindouttheother
modificationsfortheListeningTeamsStrategy.So,itwillmakethestrategymore
applicableforallskillsinEnglish.
4.Fortheprincipal
Theresultofthisresearchasacontributiontoimproveteachers’competence
inteachingEnglish.
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APPENDIXI
LESSONPLAN
(CYCLEI)
School:MASAl-WashliyahTembung
Subject:English
Class/Semester:XI/1
Topic:AskingandGivingOpinion
Skill:Speaking
TimeAllocation:4x45minutes(2meetings)
A.CoreCompetence
1.Appreciateandlivethereligiousteachingsheembraces.
2.Respectandlivehonest,discipline,responsibility,caring(tolerance,mutual
help)behavior,courage,confidence,andinteracteffectivelywiththesocial
andnaturalenvironmentwithinthereachofsocietyanditsexistence.
3.Understandingknowledge(factual,conceptual,andprocedural)basedonhis
curiosity aboutscience,technology,art,culture related phenomena and
visibleeyeevents.
4.Trying,processing,and serving in the concrete realm (using,parsing,
composing,modifying,and making) and abstractrealm (writing,reading,
computing,drawingandcomposing)asstudiedinschoolsandothersimilar
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sourceinperspective/theory.
B.BasicCompetencies
1.Gratefulchance could learn language English aslanguage introduction
communicationinternationally.
2.Appreciatebehaviorwell-manneredandcareindoingcommunicationbetween
personalwithteacherandfriends.
3.Showsbehaviorhonesty,discipline,trustthemselves,andresponsibleanswer
indoingcommunicationtransactionalwithteachersandfriends.
4.Showsbehaviorresponsibilityresponsible,caring,cooperation,andlovepeace,
indoingcommunicationfunctional.
5.Expressingthemeaningoftheformalandsustainedtransactional(toget
thingsdone)and interpersonalconversation(insocialization)accurately,
fluently,and appropriately inthe daily life contextsthatinvolve the
expressionofstance,love,andsadness.
C.IndicatorsofCompetenceAchievement
1.Pronouncewordsrelatedinthetopiccorrectly.
2.Expressingopinionusingtheexpressionofgivingopinionaboutpersonaland
generalpointofview.
3.Asking and giving opinion related to the topic given correctly and
appropriately.
4.Usetheexpressionagreeordisagreeaboutanopinionappropriately.
5.Usetheexpressionofgivingopinioninperforminggroup.
D.LearningObjective
1.The students are able to speak English accurately, fluently, and
appropriatelyinthedailylife
2.Thestudentsareabletousetheexpressionsofaskingandgivingopinion
accuratelyandfluentlyinthedailylifecontext.
E.LearningMaterial
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Anopinionisthewayyoufellorthinkaboutsomething.Ouropinionabout
somethingorsomeoneisbasedonourperspective.Wheneverwegiveorexpress
ouropinionitisimportanttogivereasoningoranexampletosupportouropinion.
Askingforopinion
•Howdoyoufeelabout..?
•Howdoyoulike..?
•Whatdoyouthinkabout..?
•What’syouropinionof..?
•Whatdoyouthinkof/if..?
•Doyouthink..?
•Howdoyoulike..?
•What’syouropinionabout..?
•What’syourideaaboutthecase..?
•Whatdoyouassume..?
Expressionofgivingopinion(personalpointofview)
•WhatImeanis...
•Inmyhumbleopinion...
•Iwouldliketopointoutthat...
•Personally,Ithink...
•Inmyopinion...
•Accordingtome...
•Etc.
Expressionofgivingopinion(generalpointofview)
•Mostpeopledonotagree..
•Almosteveryone..
•Somepeoplesaythat..
•Somepeoplebelieve..
•Ofcourse,manyargue..
•Generallyitisaccepted..
•Majoritydisagreewith..
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•Etc.
Topic:Englishlanguage
Individualtask.
-WriteyouropinionaboutEnglishlanguage?Giveyourreasonstosupport
youropinion!
Grouptask.
-Firstgroup:Pleasemake5questionsthatrelatetothetopic(usethe
expressionofaskingopinion)!
-Secondgroup:pleasewriteasmanyreasonsaspossiblethatsupportthe
topic(useexpressionofgivingopinion)!
- Third group:pleasewriteasmanyreeasonsaspossibletodenythe
statementsofwhomsupportingthetopic(useexpressionofgivingopinion)!
F.TeachingMethod
•Listeningteamsstrategy
•Lecturing
G.LearningActivities
 TheFirstMeeting
Activities Description TimeAllocation
Opening 1.Theteachergreetsthestudents.
2.Theteacherleadsthestudentstosay
aprayer.
3.The teacher asks the students’
conditions.
4.The teacher checks students’
attendance.
5.Theteachermotivatesthestudentsfor
10minutes
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learningEnglishhard.
6.Theteacherremindsthestudentsabout
thepreviouslesson.
Core
Activity
 Exploration
1.Theteachertellsthestudentsthat
they are going to have listening
teamsactivities.
2.The teacherdividesthe students
into4teams,eachgroupconsistsof
9-10students.
3.Theteacherexplainstherulesand
tasksforeachteam(firstteamas
questioner,secondteamaspro-side,
third team ascon-side,and the
fourthteamasconclusionmaker).
 Elaboration
1.Theteachertellsthestudentsthat
afterlecturingtheyaregiventime
(10minutes)to discussandfinish
theirteamtasks.
2.After finishing discussion, the
teacherasksthestudentstopresent
theirowntasksaswhathavebeen
explainbefore (exceptone team;
conclusionmaker).
 CollectingInformationandTrying
1.Teacher gives an opportunity to
the students to convey their
70minutes
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opinionorsharetheirideas.
2.Asthe end of teams’activities,
the teacheraskthe fourthteam
(conclusionmaker)topresenttheir
task.
3.Teacheraskstothestudentshow
far they understand about the
materialsthathavebeentaught.
Closing 1.Thestudentsandteachersprovide
feedback on the process and
learningoutcomes.
2.Theteachertellsthestudentsthe
nextmaterialthatwillbelearned
3.Thestudentsandteacherssaythe
closinggreetings.
10minutes
 TheSecondMeeting
Activities Description TimeAllocation
Opening 1.Theteachergreetsthestudents.
2.Theteacherleadsthestudentsto
sayaprayer.
3.The teacher asks the students’
conditions.
4.The teacher checks students’
attendance.
5.Theteachermotivatesthestudents
forlearningEnglishhard.
6.The teacherremindsthe students
aboutthepreviouslesson.
10minutes
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Core
Activity
 Exploration
1.Theteachertellsthestudentsthat
they are going to have listening
teamsactivities.
2.The teacherdividesthe students
into4teams,eachgroupconsistsof
9-10students.
3.Theteacherexplainstherulesand
tasksforeachteam(firstteamas
questioner,secondteamaspro-side,
third team ascon-side,and the
fourthteamasconclusionmaker).
 Elaboration
1.Theteachertellsthestudentsthat
afterlecturingtheyaregiventime
(10minutes)to discussandfinish
theirteamtasks.
2.After finishing discussion, the
teacher asks the students to
present their own tasksaswhat
have beenexplainbefore (except
oneteam;conclusionmaker).
 CollectingInformationandTrying
1.Teachergivesanopportunitytothe
studentstoconveytheiropinionor
sharetheirideas.
2.Astheendofteams’activities,the
70minutes
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teacher ask the fourth team
(conclusionmaker)topresenttheir
task.
3.Teacheraskstothestudentshow
far they understand about the
materialsthathavebeentaught.
Closing 1.Thestudentsandteachersprovide
feedback on the process and
learningoutcomes.
2.Theteachertellsthestudentsthe
nextmaterialthatwillbelearned
3.Thestudentsandteacherssaythe
closinggreetings.
10minutes
H.LearningSource,Media,andTools
1.Learningsource :Textbook
2.Media :Tutorialvideo.
3.Tools :Infocus,speaker,laptop,markers.
I.Assessment
1.Technique:OralTest
2.Form:Performance
SpeakingAssessment
No Name
AssessmentAspects Scor
e
Mark
Pronunciatio
n
(1-4)
Fluenc
y
(1-4)
Grammar
(1-4)
Vocabular
y
(1-4)
Interactio
n
(1-4)
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Maximumscore:4x5=20
TheStudents’Mark:maximumscorex5
Knownby:
HeadMasterofMASAl-WashliyahTembung Englishteacher
Zuraidah,Sh MarniRama,S.Pd
Researcher
AnnisaZikriyahHsb
NIM:34153074
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APPENDIXII
LESSONPLAN
(CYCLEII)
School:MASAl-WashliyahTembung
Subject:English
Class/Semester:XI/1
Topic:AskingandGivingOpinion
Skill:Speaking
TimeAllocation:4x45minutes(2meetings)
A.CoreCompetence
1.Appreciateandlivethereligiousteachingsheembraces.
2.Respectandlivehonest,discipline,responsibility,caring(tolerance,mutual
help)behavior,courage,confidence,andinteracteffectivelywiththesocial
andnaturalenvironmentwithinthereachofsocietyanditsexistence.
3.Understandingknowledge(factual,conceptual,andprocedural)basedonhis
curiosity aboutscience,technology,art,culture related phenomena and
visibleeyeevents.
4.Trying,processing,and serving in the concrete realm (using,parsing,
composing,modifying,and making) and abstractrealm (writing,reading,
computing,drawingandcomposing)asstudiedinschoolsandothersimilar
sourceinperspective/theory.
B.BasicCompetencies
1.Gratefulchance could learn language English aslanguage introduction
communicationinternationally.
2.Appreciatebehaviorwell-manneredandcareindoingcommunicationbetween
personalwithteacherandfriends.
3.Showsbehaviorhonesty,discipline,trustthemselves,andresponsibleanswer
indoingcommunicationtransactionalwithteachersandfriends.
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4.Showsbehaviorresponsibilityresponsible,caring,cooperation,andlovepeace,
indoingcommunicationfunctional.
5.Expressingthemeaningoftheformalandsustainedtransactional(toget
thingsdone)and interpersonalconversation(insocialization)accurately,
fluently,and appropriately inthe daily life contextsthatinvolve the
expressionofstance,love,andsadness.
C.IndicatorsofCompetenceAchievement
1.Pronouncewordsrelatedinthetopiccorrectly.
2.Expressingopinionusingtheexpressionofgivingopinionaboutpersonaland
generalpointofview.
3.Asking and giving opinion related to the topic given correctly and
appropriately.
4.Usetheexpressionagreeordisagreeaboutanopinionappropriately.
5.Usetheexpressionofgivingopinioninperforminggroup.
D.LearningObjective
1.The students are able to speak English accurately, fluently, and
appropriatelyinthedailylife
2.Thestudentsareabletousetheexpressionsofaskingandgivingopinion
accuratelyandfluentlyinthedailylifecontext.
E.LearningMaterial
Anopinionisthewayyoufellorthinkaboutsomething.Ouropinionabout
somethingorsomeoneisbasedonourperspective.Wheneverwegiveorexpress
ouropinionitisimportanttogivereasoningoranexampletosupportouropinion.
Askingforopinion
•Howdoyoufeelabout..?
•Howdoyoulike..?
•Whatdoyouthinkabout..?
•What’syouropinionof..?
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•Whatdoyouthinkof/if..?
•Doyouthink..?
•Howdoyoulike..?
•What’syouropinionabout..?
•What’syourideaaboutthecase..?
•Whatdoyouassume..?
Expressionofagreeingwithanopinion
•Ofcourse.
•Thisisabsolutelyright.
•Iagreewiththisopinion.
•Icouldn’tagreemore.
•Iagreewithwhatyouare.
•Iagree,Ineverthoughtofthat.
•NeitherdoI.
•Etc.
Expressionofdisagreengwithanopinion
•Iamsorry,Idon’tagreewithyou.
•IamnotsureIagreewithyou.
•Idon’tagreewithyou.
•IamafraidIhavetodisagreewithyou.
•Idonotbelievethat.
•BythisImean...
•Etc.
Topic:StudentOrientationPeriod(MOS)
MOSactivitieshaveexistedsincetheDutchcolonialera.Physician
educationinschools(STOVIA)inthe period from 1898 to1927,new
studentsbecome"men"seniors,forexample,wasassignedtocleanupthe
roomseniors.Nowdays,studentorientationperiod(MOS)takestheattenttion
ofmanypeopleaftermanyviolencewhichhappenduringMOS.
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Individualtask.
-WriteyouropinionaboutapplyingStudentOrientationPeriod(MOS)?Giveyour
reasonstosupportyouropinion!
Grouptask.
-Firstgroup:Pleasemake5questionsthatrelatetothetopicMOS(usethe
expressionofaskingopinion)!
-Secondgroup:pleasewriteasmanyreasonsaspossiblethatsupportMOS(use
expressionofgivingopinion)!
-Thirdgroup:pleasewriteasmanyreeasonsaspossibletodenythestatements
ofwhomsupportingMOS(useexpressionofgivingopinion)!
F.TeachingMethod
•lecturing
•listeningteamsstrategy
G.LearningActivities
 TheFirstMeeting
Activities Description TimeAllocation
Opening 7.Theteachergreetsthestudents.
8.Theteacherleadsthestudentstosay
aprayer.
9.The teacher asks the students’
conditions.
10.The teacher checks students’
attendance.
1.Theteachermotivatesthestudentsfor
learningEnglishhard.
12.Theteacherremindsthestudentsabout
thepreviouslesson.
10minutes
Core  Exploration 70minutes
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Activity 1.Theteachertellsthestudentsthat
they are going to have listening
teamsactivities.
2.The teacherdividesthe students
into4teams,eachgroupconsistsof
9-10students.
3.Theteacherexplainstherulesand
tasksforeachteam(firstteamas
questioner,secondteamaspro-side,
third team ascon-side,and the
fourthteamasconclusionmaker).
 Elaboration
1.Theteachertellsthestudentsthat
afterlecturingtheyaregiventime
(10minutes)to discussandfinish
theirteamtasks.
2.After finishing discussion, the
teacherasksthestudentstopresent
theirowntasksaswhathavebeen
explainbefore (exceptone team;
conclusionmaker).
 CollectingInformationandTrying
1.Teachergivesanopportunitytothe
studentstoconveytheiropinionor
sharetheirideas.
2.Astheendofteams’activities,the
teacher ask the fourth team
(conclusionmaker)topresenttheir
task.
3.Teacheraskstothestudentshow
far they understand about the
materialsthathavebeentaught.
Closing 1.Thestudentsandteachersprovide 10minutes
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feedback on the process and
learningoutcomes.
2.Theteachertellsthestudentsthe
nextmaterialthatwillbelearned.
3.Thestudentsandteacherssaythe
closinggreetings.
 TheSecondMeeting
Activities Description TimeAllocation
Opening 1.Theteachergreetsthestudents.
2.Theteacherleadsthestudentsto
sayaprayer.
3.The teacher asks the students’
conditions.
4.The teacher checks students’
attendance.
5.Theteachermotivatesthestudents
forlearningEnglishhard.
6.The teacherremindsthe students
aboutthepreviouslesson.
10minutes
Core
Activity
 Exploration
1.Theteachertellsthestudentsthat
they are going to have listening
teamsactivities.
2.The teacherdividesthe students
into4teams,eachgroupconsistsof
9-10students.
3.Theteacherexplainstherulesand
tasksforeachteam(firstteamas
questioner,secondteamaspro-side,
70minutes
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third team ascon-side,and the
fourthteamasconclusionmaker).
 Elaboration
1.Theteachertellsthestudentsthat
afterlecturingtheyaregiventime
(10minutes)to discussandfinish
theirteamtasks.
2.After finishing discussion, the
teacherasksthestudentstopresent
theirowntasksaswhathavebeen
explainbefore (exceptone team;
conclusionmaker).
 CollectingInformationandTrying
1.Teachergivesanopportunity tothe
students to convey their opinion or
sharetheirideas.
2.Asthe end ofteams’activities,the
teacheraskthefourthteam(conclusion
maker)topresenttheirtask.
3.Teacheraskstothestudentshowfar
they understand about the materials
thathavebeentaught.
Closing 1.Thestudentsandteachersprovide
feedback on the process and
learningoutcomes.
2.Theteachertellsthestudentsthe
nextmaterialthatwillbelearned.
10minutes
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3.Thestudentsandteacherssaythe
closinggreetings.
H.LearningSource,Media,andTools
1.Learningsource :Textbook
2.Media :Tutorialvideo.
3.Tools :Infocus,speaker,laptop,markers.
I.Assessment
1.Technique:OralTest
2.Form:Performance
SpeakingAssessment
No Name
AssessmentAspects Scor
e
Mark
Pronunciatio
n
(1-4)
Fluenc
y
(1-4)
Grammar
(1-4)
Vocabular
y
(1-4)
Interactio
n
(1-4)
Maximumscore:4x5=20
TheStudents’Mark:maximumscorex5
Knownby:
HeadMasterofMASAl-WashliyahTembung Englishteacher
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Zuraidah,Sh MarniRama,S.Pd
Researcher
AnnisaZikriyahHsb
NIM:34153074
APPENDIXIII
Pre-test
Topic:Englishlanguage
1.WhatdoyouthinkaboutEnglishlanguage?
2.DoyouagreeifEnglishusesasasecondlanguageinIndonesia?Why?
ENGLISHISONEOF
INTERNATIONALLANGUAGEAND
HASBEENUSEDINMANY
COUNTRIESASSECOND
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Students’sanswer:
Student1:
1.IthinkEnglishisachallengingsubjectandIamverycuriousbecauseI
thinkthislanguageisveryimportant.
2.Iamagree.BecauseEnglishisachallenginglanguageforthefuture.Andif
Englishisappliedwewilldefinitelygoabroadandtalktothem.
Student2:
1.IthinkEnglishisalearningthatisoftendoneinaplaceandwhereverwe
dolearning.AndEnglishisaninternationallanguage.
2.Idonotagree.BecauseIndonesianisourfirstlanguageandthesecond
languageisArabicbecauseweareMuslimsandthethirdisEnglishasa
foreignlanguage.
APPENDIXIV
Post-test(CYCLEI)
Topic:Studentorientationperiod(MOS)
1.WhatdoyouthinkaboutMOS?
2.DoyouagreeifMOSisstillimplementedbystudentcouncil(OSIS)?Why?
Students’answer:
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Student1:
1.Inmy opinion,Mosisthestageofintroductiontotheschooland all
students.
2.Iagreebecausewiththesupervisionoftheschoolsothatthereisno
bullying.
Student2:
1.Inmyview,Mosisanorganizationthatcanexercisespatienceandhonesty.
2.Idon’tbelievethat.BecauseMosisnotbenefitandonlymakestudents
tired.
APPENDIXV
Post-test(CYCLEII)
Topic:demo
1.Whatdoyouthinkaboutdemo?
2.DoyouagreeifthedemoisconductedbystudentsinIndonesia?Why?
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Students’answer:
Student1:
1.Inmyhumbleopinion,demoisanissuethatwantstoaskforjusticeina
stateorgoverment.
2.Iagreewiththisopinion,becausemenegakkanjusticeto amistakemustbe
justifiedbutIdonotagreeifstudentstakepartinthedemonstration
becausestudent’staskisstudy.
Student2:
1.Accordingtome,demoistoexpressopiniontothegovermenttodefendthe
truth.#saverakyat#tolakrkuhp
2.Idon’tagree.Withthedemonstrationdamagingtheenvironmentaroundand
thetaskofstudentsisstudyhard.
APPENDIXVI
OBSERVATIONCHECKLIST
(CycleI,FirstMeeting)
No. TeachingLearningActivity Yes No
1 Theteachergreetsthesudents
2 Theteacherasksthestudentsconditions
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3 Theteacherleadsthestudentstosayaprayer
4 Theteachercheckstheattendanceofstudents
5 Theteachergivesmotivationtothestudents
6 The teacherexplainsthe strategy briefly to the
studentsincludingthestudents’activitiesandtask
7 Theteacherdividesthestudentsinto4teamsbased
onthethestrategy(1stteamasquestioner,2ndas
pro-side,3rdascon-side,4thasconclusionmaker)
8 The teacherexplainsthe materialtothe students
clearly.
9 Thestudentslistentotheteacher’sexplanationduring
lecturingseriously.
10 The teacher gives the students a topic to be
discussedingroupactivities.
1 Theteacherinformsthestudentsthattheyaregiven
10minutestofinishtheirteams’tasks
12 Theteacherstopsthestudents’discussionafter10
minutes.
13 Thestudentspresenttheirtaskexcepttolastteam
(conclusionmaker).
14 Theteachergivesopportunitiestotheotherstudents
toconveytheiropinions
15 Theteacherasksthelastteamtopresenttheirtask
ortheconclusionofthediscussion.
16 Theteacherconfirmsthestudents’understandingabout
thematerial.
17 Theteacheraffirmsthestudents’conclusionaboutthe
topicwhichhavebeenjustdiscussed
18 Theteachercloseslearningactivitiesbygivingan
assignmenttothestudentsasapartofremedialor
enrichment.
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APPENDIXVII
OBSERVATIONCHECKLIST
(CycleI,SecondMeeting)
No. TeachingLearningActivity Yes No
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1 Theteachergreetsthesudents
2 Theteacherasksthestudentsconditions
3 Theteacherleadsthestudentstosayaprayer
4 Theteachercheckstheattendanceofstudents
5 Theteachergivesmotivationtothestudents
6 The teacherexplainsthe strategy briefly to the
studentsincludingthestudents’activitiesandtask
7 Theteacherdividesthestudentsinto4teamsbased
onthethestrategy(1stteamasquestioner,2ndas
pro-side,3rdascon-side,4thasconclusionmaker)
8 The teacherexplainsthe materialtothe students
clearly.
9 Thestudentslistentotheteacher’sexplanationduring
lecturingseriously.
10 Theteacherasksthestudentstodonottalkwith
theirfriendsduringthelecturingandremaindsthem
iftheydoit.
1 Thestudentslistentotheteacher’sexplanationduring
lecturingseriously.
12 The teacher insructs the students to not using
smartphoneduringthelecturingbuttheycanuseitas
dictionarytofinddifficultwords
13 The teacher gives the students a topic to be
discussedingroupactivities
14 Theteacherinformsthestudentsthattheyaregiven
10minutestofinishtheirteams’tasks.
15 Theteacherstopsthestudents’discussionafter10
minutes.
16 Thestudentspresenttheirtaskexcepttolastteam
(conclusionmaker).
17 Theteachergivesopportunitiestotheotherstudents
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toconveytheiropinions
18 Theteacherasksthelastteamtopresenttheirtask
ortheconclusionofthediscussion.
19 Theteacherconfirmsthestudents’understandingabout
thematerial
20 Theteacheraffirmsthestudents’conclusionaboutthe
topicwhichhavebeenjustdiscussed.
21 Theteachercloseslearningactivitiesbygivingan
assignmenttothestudentsasapartofremedialor
enrichment
Tembung,Oktober2019
Observer
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OBSERVATIONCHECKLIST
(CycleII)
No. TeachingLearningActivity Yes No
1 Theteachergreetsthesudents
2 Theteacherasksthestudentsconditions
3 Theteacherleadsthestudentstosayaprayer
4 Theteachercheckstheattendanceofstudents
5 Theteachergivesmotivationtothestudents
6 The teacherexplainsthe strategy briefly to the
studentsincludingthestudents’activitiesandtask
7 Theteachermakesurethatthestudentsunderstand
the instruction given by explaining combining both
IndonesianandEnglish.
8 Theresearchergavechanceforthestudentstoask
abouttheprocedureofthestartegyiftheydidnot
understanndyet.
9 Theteacherdividesthestudentsinto4teamsbased
onthethestrategy
10 The teacherexplainsthe materialtothe students
clearly.
1 Theteacherasksthestudentstodonottalkwith
theirfriendsduringthelecturingandremaindsthem
iftheydoit.
12 Thestudentslistentotheteacher’sexplanationduring
lecturingseriously
13 The researchergave the studentstime forasking
questionsrelatetogivingopinioninenglishifthere
wasunclearexplanation.
14 The teacher insructs the students to not using
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smartphoneduringthelecturingbuttheycanuseitas
dictionarytofinddifficultwords.
15 The teacher gives the students a topic to be
discussedingroupactivities
16 Theteacherinformsthestudentsthattheyaregiven
10minutestofinishtheirteams’tasks.
17 Theteacherstopsthestudents’discussionafter10
minutes.
18 Thestudentspresenttheirtaskexcepttolastteam
(conclusionmaker).
19 Theteachergivesopportunitiestotheotherstudents
toconveytheiropinions.
20 Theteacherasksthelastteamtopresenttheirtask
ortheconclusionofthediscussion
21 Theteacherconfirmsthestudents’understandingabout
thematerial.
22 Theteacheraffirmsthestudents’conclusionaboutthe
topicwhichhavebeenjustdiscussed
23 Theteachercloseslearningactivitiesbygivingan
assignmenttothestudentsasapartofremedialor
enrichment.
Tembung,Oktober2019
Observer
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APPENDIXIX
INTERVIEWWITHTHESTUDENTSBEFOREIMPLEMENTING
CLASSROOMACTIONRESEARCH
R:Researcher
S1:Student1
S2:Student2
S3:Student3
R:Hai,apakahmissbolehgabungsamakalian?
S1:Ohiyamiss,silahkanduduk.
S2:Adaapatuhmiss?
R:Mbb,missmauinterviewkalianbertiga.Boleh?
S3:Iyamissgapapa.
R:Nah,jadimissmaubertanyakaliansukabahasainggris?
S2:kalosayakurangsukamiss,karnasayasusahngomongnyaapalagisayaorang
batakjadilogatnyamasihterbawa-bawamiss
S1:sayalumayansukamisskarnakalaudengarorangberbicarabahasainggrisitu
enaknyaajagitumissdengarnyaapalagikalaulancarspeakingnya
S3:kalosayagaksukamisskarnasusahbelajarnyamissbanyakkaliaturannya
kayakgrammargitumiss
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R :Ohgitu,misspundulusamakayakkaliantidaksukajuga.Lalu,apasaja
kesulitankalianselamabelajarbahasainggris?
S2:nahitudiamiss.aa.kalosayayamissitususahspeakingnyamiss.Kankalo
misalnyamauspeakingharustaubanyakvovabularykanmiss,sayasusahngafalnya
misshehee
S3:Sayasemuanyamisskarnasayagaksukajadisemuanyasulit
S2:kalosayasusahtranslatemisssamabacanyajugasusahmiss,kadanglidah
sayaberbelit-belitngucapinnya
R:Ohbegitu.Jadibagaimanacaramengajargurubahasainggrisnyadikelas?
S1:ohkalaumammarnikanmissdiangajarnyayasesuaidenganbukumiss
S2:iyamiss,terusyagitu-gituaja,ngerjakansoalyaudahbelajarlagi.
S3:mamituterlaluikutinbukulahmiss,kadangkamipunbosanmiss
R:Oh gitu.Apakahmampernahpakaimetodeyanglain?Misalnyagame?
S2:enggakmam,palingkalaubercanda-candagitupernahjugalahmambiargak
tegangkali
R:Ohiyaiya.Danpertanyaanterakhir,kandalambahasainggrisituadamenulis,
mendengar,berbicara,membaca,yangmanamenurutkalianyangsusah?
S1:kalausayaberbicarasamamendengarmissapalagikayakdengerindiyoutube
yangorangluarnegeribicarasusahsayanangkapnyamissapayangdibilang
mereka
S2:sayasihmenulissukamiss,yangsusahitumembacadanberbicaramiss
S3:kalausayasemuanyasulitmisskarnasayatidaksuka,jadisusahsemuanya
misshehee
R:ok,terimakasihyaauntukwaktunya.
S1,S2,S3:Baikmiss
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APPENDIXX
INTERVIEWWITHTHESTUDENTSAFTER
IMPLEMENTINGCLASSROOMACTIONRESEARCH
R:Researcher
S1:Student1
S2:Student2
S3:Student3
R:Halo.missbolehmintawaktunyalagisebentar.
S2:ohiyaiyamissgapapa
S3:tentangapamiss?
R:samaseputaran bahasainggrisjuga
S1:ohokemiss
R:nah,kankitasudahbelajarbahasainggrisdenganmenggunakanstrategibaru
yaitulisteningteamsstrategy.Jadibagaimanapendapatkalian?
S2:enakmiss,karnakanbiasanyabelajarfokussamabukutapikalauinidia
berkelompokjadibisadiskusisama-samamisskalauadayanggaktau
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S3:Iyamiss,menariklagibelajarnya.Sayayangawalnyagaksukabahasainggris
jadisukasetelahpakaistrategiinimiss
S1:kalausayamiss,enjoy.Kitabisasharingsamatemanyanglainnya,berbagiilmu
lahmiss
R:wah,jadisemangatsemuanyaya.Apakahbelajardenganmenggunakanlistening
teamsstrategimembuatkalianjadiberanispeakingdidepankelas?
S2:imyamiss,karnakansebelumnyakitaudahdiskusidengantemanjadipasmau
majukedepanudahgakmalulagi
S1:kalaubelajarnyasepertiini,kitajadibisapercayadirikalomauspeaking
denganyanglainmiss
S3:benertuhmiss,jadigaktakut-takutspeakingapalagibersalahanntarjadidi
ketawainhehee
R :ohiyayaa.Adakahkesulitanyangkamudapatkanselamabelajarspeaking
melaluistrategiini?
S3:adamiss,kayakmisalnyamaubicarapalinglupa-lupaingatkosakatanya
S2:iyamisspalingituajayangsulit.samalogatinggrisnyamisshehee
S1:danuntukmulaibacanyajugasusahdiucapkanmiss
R:oke.Apakahsetelahdiajarkandenganstrategiini,kamujaditertarikuntuk
menguasaibahasainggris?
S1:sangattertarikmiss.Ternyatabelajarbahasainggrisitutidaksesulityang
sayapikirselamainimiss
S2:lumayanmisshehee
S3:tertarikmiss,awalnyasayatidaksukajadisukamissapalagikalaugurunya
ngajarpakaiberbagaimacamstrategijaditidakbosandanmudahdimengertimiss
R:baiklah.terimakasihyaananda.
S1,S2,S3:Sama-samamiss
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APPENDIXXI
INTERVIEWWITHTHETEACHER
R:Researcher
T:Teacher
R:Assalamualaikummam.permisimam
T:waalaikumsalam
R :bolehkahsayamemintawaktumam beberapamenit,sayainginmengajukan
beberapapertanyaanmam
T:baik,silahkan.
R:apasajamasalahyangterjadiselamamammengajarbahasainggriskhususnyadi
kelasXIIIS2ini?
T:kalaumasalahselamamammengajarmerekaitu,contohnyaadabeberapasiswa
yangtidaksukabahasainggrisjadiketikasayamenjelaskanmateri,merekakurang
fokus.Bahkansiswa yang dibelakang itucenderung bercerita danmelakukan
aktifitaslain.Merekajugasulituntukmemahamibahasainggrisjadiharuspelan-
pelanmengajarinyasampaimerekabisa.
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R:apasajakesulitansiswadalambelajarspeaking?
T :Oke.berbicaratentangspeaking,banyaksiswamemilikikemampuanrendah
dalamkosakata.Jadimerekatidakmemilikibanyakdaftarkata.Kemudianmereka
jugatidakmemilikipengalamanuntukberbicara,karenaya,beberapaguruhanya
memberikan penjelasan kepada siswa dan tidak memberikan kesempatan untuk
mengutarakanpendapatnya.Iniberartibahwapengalamansiswadalam berbicara
bahasaInggrissebagaikomunikasidikelasakanhilang.Dankemudian,parasiswa
jugatakutdengantatabahasa.Merekatakutjikamerekaberbicaradengansalah
menurutaturantatabahasa.Siswajugabelumpercayadiriuntukberbicara.Saya
pikiritusemuatentangkesulitansiswaselamabelajarspeakingyangmterjadidi
kelas.
R:Strategiapayangseringmamgunakanselamamengajardikelas?
T :Sebenarnya untuk strategiyang akankita terapkandikelas,tergantung
bahannya.Sayaharusmempertimbangkanstrategiyangtepatuntuktopikataubahan
yangsesuai.TetapijikakitaberbicaratentangmengajarbahasaInggris,kitaharus
membuatsiswaaktifdikelas,apapunketerampilannya,meskipunketerampilannya
adalahmendengarkan,menulis,berbicara,ataumembaca.
R :apakah mam pernah menggunakan listening teams strategy dalam proses
pengajaran?
T:bagisaya,sayatidakpernahmenggunakanstrategyini.Biasanyasayamengajar
denganmateridibukusetelahitusayamelakukantanyajawabdandiskusidengan
siswa.
R :setelelahmelihatsiswabelajarspeakingdenganlisteningteamsstrategy,
bagaimanamenurutmamkemampuansiswasetelahitu?
T:bagusya.merekajadicepatpahamdanpercayadiriuntukberbicaradidepan
kelas.Mam perhatikanmereka juga enjoy.Padahalbiasanya mereka itususah
memahamipelajaran.
R:menurutmam,apakahlisteningteamsinicocokuntukdigunakansebagaimedia
dalammemberikanpendapatketikaberbicara?
T :bagimam listeningteamsinicocokuntukmediadalam speakingkhususnya
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memberikanpendapat.Awalyamamberfikirbagaimanacaramenggunakannya?Apakah
bisa? Danternyata terbuktibisa.Kamuhebatbisa menerapkanmedia inidan
membantusiswadalamspeaking.
R :apakah mam termotivasiuntuk menggunakanstrategiinikedepannyadalam
mengajarkanspeakingkepadasiswa?
T:Sangattermotivasi.Karenadenganstrategiinisiswalebihterlihatenjoydalam
belajarbahasainggris.Kemudianmerekajugaterlihatlebihsemangatlagidalam
belajarkhususnya dengan diskusi.Dan mereka lebih percaya dirilagiuntuk
mengutarakansuatupendapatdidepanumum.
R:baiklah,terimakasihuntukjawabandansudahmeluangkanwaktunyamam
T:Iyasama-sama.
APPENDIXXII
FIELDNOTE
Date:Wednesday,16
th
october2019
The researchercame tothe school.Then,metthe English teacherat
teachers’room.Inthistime,theresearcherexplainedthepurposeofhercoming,
askingpermissionfordoingresearchinherclassandaskingtheschedule.Afterall
theneededinformationfordoingtheresearchwasgained,theresearchershook
handsandaksedpermissiontotheenglishteachertogohomeandpreparingfor
pre-testonnextday.
Friday,18
th
October2019
Todaywasthefirstmeeting.ItwassotiredbecauseIhadknowntheclass.
The studentswere noisy.The researcherentered tothe classand introduce
herselfandtoexplainthepurposeofhercoming.Atthistime,theresearcheralso
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informedtothestudentsthatthestudentswouldhaveaspeakingtest.During
englishlessontime,theresearcherdidpre-testtoallstudents.Thistestwas
aimed toknow theircomprehensioninunderstandingthe materialaboutgiving
opinion.Andtheresultofevaluationwasstilllow.Thestudentswereshyandstill
confusedtoworkingroupoflisteningteamstrategy.
Wednesday,23
th
October2019
ThiswassecondmeetingandIwanttomakebetterthanbefore.Igivemore
motivationtothestudentsandguidethemtogetherwiththecollaboratortohelp
themworkingroup.TheresearcherbegancycleIbyimplementinglisteningteams
strategyduringteaching-learningprocessbased onlearningimplementationplan
whichhadbeenarrangedbythereseacherbefore.
Inthismeeting,theresearcherappliedthelisteningteamsstrategy.The
researcherdividedthestudentsintogroupoffour,lecturingthematerial,and
givingstudentabriefexplanationonapieceofpaperaboutthetopicbeing
discussed. Bylookingaboutsomeobtacleswhichhappenedinthefirstmeeting,
the resarcher had made some improvements such as; revising the learning
implementationplan,givingthestudentsmoretimetodiscussthetopicgiven,giving
thestudentsmoretimeforaskingand answeringquestions,and motivatingthe
studentstobemoreconfidentandactiveindiscussingthetopicandpresenting
theirownteam tasks.The researcheralsomade sure thatallstudentwere
enjoying the teaching learning process.The studentshasbeenbetterto do
listeningteamstrategythanbefore.Theybecomemoreunderstand.
Friday,25
th
October2019
In the third meeting,I come to the schoolearly than before.The
researcherbegancycleIIlearningbyimplementinglisteningteamsstrategyduring
teachinglearningprocessbased onthelearningimplementationplanwhichhad
arrangedandrevisedbefore.Itrytoexplainmoreaboutgivingopinion.Imotivate
themtobemoreactivebecauseIwillchoosethebestgroupinthismeeting.And
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therewillbetestalsoforthepost-testI.Iamhappythatthestudentsbecome
moreactiveandtheresultofevaluationimproved.
Wednesday,30
th
October2019
Today wasthe lastmeeting.The studentsbecome more familiarwith
listening team strategy.They sit in group.They are very happy. They
performanceandtheawardforthebestgroup.Iamhappybecausethestudents’
scorewasbetterthanbefore.Becausethisisthelastmeeting,Iinterviewsomeof
themaboutlisteningteamstrategy.
APPENDIXXIII
THESTUDENTS’ATTENDANCELISTDURINGTHERESEARCH
NAMEOFSTUDENTS
MEETINGS
1 2 3
4
1.AbdulMuaripHrp
   
2.AbiKhurairah
   
3.AhmadYunusSrg
   
4.AlifyaSalsabila
   
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5.AnandaZahwa
   
6.AdawiyyahAlsy
   
7.DevitaAuliaPutri
   
8.FajarAbdillahadi
   
9.FarhanKhairurrahman
   
10.FathulMunawirArda
   
1.HabibArdana
   
12.IfanSuryaPerdana
   
13.KhairunnisaSalsabila
   
14.Kurniawan
   
15.LuthfiHaviz
   
16.M.Akhsay
   
17.M.Fathurrahman

-
 
18.M.IlhamAnugrah
   
19.M.NaufalAuliaZein
   
20.M.Redho

-
 
21.Mhd.NurAfifAziz
   
22.Mhd.RizkyAnanda
   
23.RahmatRizky
   
24.Rahmi
   
25.RendiDwiPratama
   
26.RetnoYuwitra
   
10
27.SitiAisyahLbs
   
28.WidyaPuspitaSari
   
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APPENDIXXIV
STUDENTS’NAMEANDINITIAL
No NameofStudents InitialofStudents
1 AbdulMuaripHrp AMH
2 AbiKhurairah AK
3 AhmadYunusSrg AYS
4 AlifyaSalsabila AS
5 AnadaZahwa AZ
6 AdawiyyahAlsy AA
7 DevitaAuliaPutri DAP
8 FajarAbdillahadi FA
9 FarhanKhairurrahman FK
10 FathulMunawirArda FMA
1 HabibArdana HA
12 IfanSuryaPerdana ISP
13 KhairunnisaSalsabila KS
14 Kurniawan K
15 LuthfiHaviz LH
16 M.Akhsay MA
17 M.Fathurrahman MF
18 M.IlhamAnugrah MIA
19 M.NaufalAuliaZein MNAZ
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20 M.Redho MR
21 Mhd.NurAfifAziz MNAA
22 Mhd.RizkyAnanda MRA
23 RahmatRizky RR
24 Rahmi R
25 RendiDwiPratama RDP
26 RetnoYuwitra RY
27 SitiAisyahLbs SAL
28 WidyaPuspitaSari WPS
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